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L A P A Z 
Palabras del Papa. 
De «La Giviltá Catlolíca-). 
« P a z justa y duradera: ta l es la fórmu-
la de Benedicto XV. Así, cada beligeran-
te d e b í a "de bacer con buena voluntad 
eierfeis concesiones, aunque sea al precio 
de algunos sacrificios, a fin de no asumir 
ante Dios y los hombres lar enorme res-
ponsabil idad de continuar una earnice-
• i í a que carece de ejemplo en la His tor ia , 
v que sj se prolongase todav ía pudiera 
i ' para Europa el .punto de-par t ida de 
ana decadencia que imp l i ca r a l a pé rd ida 
d« esta cívilizai-ión- y -prosperidad que le 
babiflL becbo concebir la re l igión eris-
tiana, . . . 
»'Hoy se discuten con menos parcial i -
dad los objetivos de guerra , y ya no se 
habla de proteetar contra la paz jus ta y 
duradera preconizada po r el Papa, bien 
que los m á s moderados bablen y obren 
cumo por propio impulso y sin a ludi r a 
los consejos-fraternales y autorizados.que 
él Soberano Pontíf ice l ia dado a los Go-
biernos y a las naciones .»-
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E N L O S T I E M P O S DE DATO 
D I T I R A M B O 
L a censura. E n su loor. 
Perdone la severa d u e ñ a Doña Censura 
si la dedicannos un di t i rambo prosaico. 
Bien se nos allicanza que, en su acepclión 
genuina, el di t i rambo se entonaba en elo-
gio de iBaco. Pero ¿cómo no recordar al 
orondo dios deV vino si se piensa en la 
ebriedad de que hace igaJlia la Censura al 
ejdrcer su dictatorial servicio de veedor? 
Porque la Censura es tá borracha; bo-
rradha de ipoder y autocracia. Plorque to 
Oeaisura divaga y desva r í a . Porque la 
Censura se tambalea y es incapaz de con-
lairjos dedos de la mano..' 
¡ C e n s u r a grande! ¡ C e n s u r a datista! 
¡ Censu ra b á q u i c a I . . . 
Tú eres todo. 
Tú eres ferretera, porque pones canda-
dos en nuestras plumas. 
• T ú eres sastra, porque cortas a r t ícu los . 
T ú eres q u i r ú r g i c a , porque rajas; pin-
chas y cortas. 
Tú , Censura, eres ácido, cuando co-
rroes; sol, cuando quemas; óia, cuandr, 
embates: mart i l lo , lezna, Todiillo, morda 
za, ranga, copo, garete, esposa (en el sen-
tido policíaco), lata (en todos los sen t i -
ilos). 
¡ C e nsu ra, óye nos 1... 
Oculllta vivías , oomo fiera invernadoiia; 
en la cueva donde se albergan las garan-
t ías . Insaciable, artera, g r u ñ o n a , huesu-
iia; biliosa, el pozo de las Danaidas era 
im vaso d'e agua junto a t i . . 
De pronto, te sacó Sánchez Guerra a los 
juegos ciraenses del Coliseo Data. 
Allí, sobre la rosada arena, nos b a l l á b a 
mos nosotros, citistianos de la nueva pei-
secuo ión : izquierdistas con gomo fr igio, 
derechistas de blancas düámides, germa 
nófilos con casco, ententistas de ojos d -
ensueño , regionalistas tarareadores de 
«( iue rn ikakos» y de wBón cop de fals», l i 
berales de jefaturas linciertas," indepen-
dientes de son/risas ¡placidas, lerrouxistap, 
imeAjuiadistas, candio ís tas . . . periodiista • 
no datistas. Mientras tanto, bajo el anu-
barrado cíelo de la anormál i idad, sonando 
ya Tos truenos lejanos de una tormenta, 
que t a l vez no se resudliva en l luvia , Dato, 
en el «podlium» presidenciaií , rodeado de 
sus augustales idóneos , de las cuatro n 
chsoo vestales de su prensa, presididas por 
la «"Virgo m a g n a » («La Epoca») , nos m i -
raba a l V a v é s de la lente de cerato. El pue-
blo, en Has g r a d e r í a s , silencioso y anbe-
lante. Muflha guard ia pretoriana, sicarios 
da todo t r ap ío , pre-dansquenetes redivi-
vos... Gritos frecuentes de « p a n e m et neu-
t r a l i t a s » ; «sent ido c o m ú n y ihace'rse car-
go»; «Señor presidente: que ya es hora 
de . gobe rna r» ; «Pe ro ¿ q u é es e s t o ? » ; «A 
vado o a la p u e n t e » ; «Si lo dice basta e 
«A B C»; y otras, voces. 
Y saliste, ¡oh . Censura!^. T e n í a s todo 
lo que da ferocidad a líos felinos, astucia 
a líos zorros, ceguera al topo, alelamiento 
al ganso, ridliculez al kanguro, torpeza al 
que lón ido . 
¡ A c u é r d a t e ! . . . iRemember!... Sáncbe? 
Guerra te conduc ía . Llevaba u n lanzón 
«kob-i-noor» en íla mano (Made án Ma-
d r i d ) ; enbreabierta P.a boca leporina; pa-
recía ministro. 
Y ¿ q u é fuá aqué l lo? . . . 
Ah í quedan sobre iliá rosada arena las 
rel iquias de lá matanza: tinteros volca-
dos, como reventados calamares; plumas 
secas, comió o toña les ihojas c a í d a s ; a r ru-
gadas cuarti l las, imprapias ya aun para 
infeniores usos; enmohecidas y mellada^ 
t i jeras; pruebas de impreij ta sin sello gu-
bernamental, marcadas por el infamante 
«knut» r o j o ; ideas truncadas, conceptos 
ventriabiertos, caos,-'ruina, desiolaición, ce-
mizas, muerte. Sobre lia pira informe, como 
e s p a n t a p á j a r o s de ludibr io o c ó m o irriso-
•ria collona Itetal, una gran carica tui-a d > 
ila Libertad : es tá la pobre dama preseiita-
da allí públ ico como criada die c h u r r e r í a . . . 
~ • 
Pero a ú n se oye, bajo el m o n t ó n de res-
tos censurados,' una voz ^robusta, qu'c 
canta: 
«Nio te creas que has vencido 
porque .ebufaste de m í : 
t ambién les llega a los hombres 
el tiempo de San M a r t í n . . . » 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvWvvvv^ 
D E S P U E S DE LA C O N F E R E N C I A 
rnos puesta) en p-íá ós¡ guerra cinco mil lo-
nes de hombres, un mi l l im m á s p inoedén-
te de los dominios y ¡áOO.OOO marinos. ' He-
mos construido centenares de barcos, en-
tre ellos veinte *<(dreadgnoughts», y esta-
mos contruyendo 500 m á s . 1.a flota mar-
cante se intensifica. 
Nuestra* f áb r i ca s ocupan centenares de 
miles de obreros; procuramos enviar fueí-
tes cantidades d e ' c a r b ó n a nuestros IÍIlia-
dos. 
En estos momentos trabajan seis mi l lo -
nes de hombres y mujeres en las imius-
t r ias de guerra. 
l ^ i guerra submarina ya no nos pre-
ocupa tanto y el concurso de Américii noñ 
es precioso.» 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\VVVVV\V\VVVVV^ 
LA E N T E N T E 
La conferencia interaliada. 
Las conclusiones definitivas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28. 
Lo acordado. 
PARIS.—Ha term|nado la Confen m-ia 
interal iada. P o r unanimidad se ha vola-
do el -siguiente acuerdo: 
«Las potencias aliadas, m á s estrecha-
mente unidas que nunca para la defensa 
del derecho de los pueblos, par t icularmen-
te en la P e n í n s u l a b a l k á n i c a , e s t án re-
sueltas a no deponer las armas hasta que 
hayan alcanzado la f inal idad que, a su 
ju ic io , sobresale de las d e m á s : la de evi-
tar, h a c i é n d o l a imposible, la repe t ic ión de, 
la a g r e s i ó n c r imina l cuya responsabili-
dad incumbe a: los Imperios cen t ra les .» 
Otro acuerdo. 
PARIS.—La Conferencia ha ^cordado 
igualmente que Inglaterra^ Franc ia e I ta-
lia, evacut-n en el n ÍU: breve plazo posi-' 
ble los terrenos ocupados mi l i tarmente en 
Grecia, Tesalia y él E p i i n , conservando 
terrenos, provisionalmente, en Santi Qua-
ranta y una base naval en ln isla d^ 
Corfú. V • 
. Los delegados mil i tares de la Coilfe-
rencia se ocuparon s e p a r á d a m é n t ^ de 
r i m i i t u ataffie a la dirección de i.is opera-
ciohes mi l i ta res y la guerra sulminriua. 
VyvVVV» VVVVVVVVVVVVVXAAAAOíVtA^AA/VVVVVl'iA^ VX V1. \ \ t/1 
HOTEL REAL = 
cier-'u ' labor revolucionaria. (¡Cría cuer-
vo?, Homamineé!!) . 
2.u Dato carece, de aptitudes para la 
elevada posic ión de presidente de un Con-
sejo de ministros. ¡Pero inepto y todo no 
se va.) 
• * * » 
Cuniinna el hombre:, 
uCoiilio en volver a la normalidad,- al 
reinado de la paz, el orden y la just ic ia ; 
una jus t ic ia que nó es hosca, que no se 
viste de crueldad, porque la crueldad sim-
boliza la t i r a n í a . ' 
' ¿Tengo yo car-a dé fcirag:p?» 
—^No, señor . Ni dé presidente tampoco. 
«• • « 
M á s palabl'as: 
«¿Es que cíi Ca l ' i l nña puede, h a b l a d e 
min ( mine BB son de censnra, cuando tje 
.allí es dé dónde me llc^ati m á s felicita-
ciones por mi lahor? ¿Es que no saben 
todos quc 'uua dé mis fiiayores pii 'orupa-
ciones fué siempre C a l a l ú fia?» 
¡Son dé censura!... ¡Fel ici tacionee! . . . 
¡l 'reoeupai-iones!.. . . :Ya se lo d i r á n de m i -
sas! ' . ' 
f>-éro a ñ a d e que todo eso de la Asam-
blea catakura no lia sido sino «la necesi-
dad de buscnrsr una pl-ataforma elocto-
ral» . Y que: ' 
«Ello e.s humano y es h^ico . Un mes 
an le f íO un mes después , no estamos tan 
lejos de, unas elecciones generales que no 
b a y a que pensar en- La conquista del dis-
t r i to ; pero el procedimiento, que. no dis-
cuto ni cal¡iflco,"no es el m á s adecuado al 
objeto que se pers igue .» 
Este buen hombre cree que, a pesar de 
].a censura, no se entera el p a í s y que 
todo -seguirá como antes, a mayor como-
didad y provecho de los partidos consti-
lu ídos . . . 
No-, señor , no; aunque se esté uno dur-
miendo hasta las doce del d í a , no por eso 
amanece m á s tarde. 
¡Vivir p^rra ver! 
^VVVVVVVVVVVVVV\VVV\AA%\AA.VVV\VVVV»^\V1*VVVVVV^ 
Otro artículo de "ABC 
f?OR TELÉFONO 
Hagdmcs patria. 
MlADl' .I ir , ^K.- i C o u esle tí tulo piihlica 
hoy «A B C.» un niievo a r t í cu lo de comesj 
!ai-ioii a «l,;i Epoca», que solicita de él 
indique qué procedimientea y qué hom-
bres son los •ííui1 deben regenera i- a Es-
p a ñ a . 
«A HC», . después de ii ianiiestar que no 
es necesario dar uno lista de ministros, 
dice fk&t ' ' , 
((Nosotros creemos que aquello,- lu.illi-
lires (Jije en las' (•ii'cuiisiamdas presentes 
debieran í o m i a r i m (in bi nel e ' Verd ider.-i 
mente aacional son los ipie, estando ca-
pacitados por su talento y por una solida 
pre | ia i ' ac ión para servir a la patr ia; no 
h.in hecho una j>rÓjesiÓn de la política 
hasta el punto de aceptar de] mismo mo-
do y con la misma temeraria audacia el 
d e s e m p e ñ o de la cartera de Hacienda que 
la de Fomento, Gracia y Justicia o Ins-
t rucc ión púb l ica . . . 
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D E L R E C I B I M I E N T O A LOS R E Y E S . — S u s Majestades al pasar por Puertochico, ovacionados por la «,..«1 . 
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la Entente esüá dispuesta a aiceptar las j car a Qa prensa, pues debido a la p e q u e ñ a 
pfqposieionés de Rusia en ©I sentiido de indisipüsiiciián üiei Rey no b a h í a tratado 
que en la p r ó x i m a Conferencia no figuren | con tv de ninguna oosa, aplazando lam-
sólo Uo» i^epliiesentantes de los C-obiernos, bien la i i rma . 
sino t a m b i é n los de -líos pueblos. I ' E i mencionado señor Eiguerola nos ma-
Asquilb tomó la palHabra para decir que | ni íes tó quie, s e g ú n las not icia^ del miinis-
la paz . era un deseo universall, pero que tro, la iiildisiposj.cjión del Hey no 'le impedi-
con ¡a guierra se juegan la Mbertad o l a ' r í a iprobableniiente asistir- por la nioome a 
esclavitud de Jios pueblos. Ijia í u n c i ó n de 'gala del Casino del Sardi-
llon.ar Law h a b l ó en numbre del Gobier-! ñero . " 
uo, diciendo que los ipacifistas viven fuea-a Telegramas de Dato, San-
HOY, T H E DANSANT 
de 5 a 7,30 de la tarde 
Orquesta Tziganne, del maestro IJaliiulo 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVV^VVX'VWIA^VVVVA^ v . v> 
Los periódicos y la censura 
POR TELÉFONO 
Dice «El Imparcial». 
M A D R I D , 28.—«El I m p a r c i a l » dedica su 
fondo t i tulado «La censura, arma ^ h - drt.lenainente nacdonail no ^ d r í a n ser es-
tica (Una advertencia leal).., a a u p a r s e tos ht)mbr0ii, sino a.pndloi que hubiesen 
de la forma a r l m r a n a en que el (..obier- a.learfáa¿0 h: v i d ^ p a r t i c M f b políii-
no ejerce la censura, d e p r u n c l e pan, los proponen,. . . tan.poco que sé i'eeba-
penodicos porque u„ se I ra .a ya de-un ^ ^ J l ü , m í m M ¿ ]m ^ l í t i c o s ) el 
apuro de la s i tuac ión , smo de una mar- ' 
l i n g i l a d •! (jobierno. 
Á este p ropós i to , dice que «cuaud. . d 
i n t e r é s nacional lo exige, la prensa debe 
someterse a' esa l imi tación de su liber-
tad. ' 
. .Per . .—añude—, ¿es éste el caso a c t u a l ' 
Nosotros, que desde la úl t ima crisis he-
mop demostrado invariable deseo de c.ad 
yuvar a. manienimiento del orden s,,.-, ((.pnecte Creer nadie que en un p a í s en 
teniendo la autnrubnl de este (.obierno y ¡ < ,„ . '.nslantemente. h : 
consiaeranda.e obligado a luchar con .d i - ¡ J dido .., ,11Ir!;{|.() . _ , „ dondé ocupa u ¡ m a ñ a n a en 'Palacio, 
acwltadee casi ii..yen.r:h!es, podemos abo-; m¡1|ist0I.¡us , ^ c i e m e a g e n é r a l e s hSm-
lealmente, tan(eramente.. advert i r le 1 .hres (i¡1| p ^ ^ m ni eonipetencia. .sólo 
c réd i to neresario' para regir con ^xi to y 
competencia ioS-destinos del pa í s .d.'sde el 
cargo qué se les confiara.» 
Luego, haciendo referencia a lo ocurr i -
do en f n g i a t e r r á .en momentos difíciles 
para aquella nac ión , y d e s p u é s de pre-
guntar .si se le ocui r i r ía a alguien nom-
brar p á r a un cargó de ca tegor ía a una 
de Uia realidad, áascónociendo tos iftttire-
ses conupromet'idos en la guerra y los mu-
chez Guerra y Ruano 
El alcaide; don Rafael Ro t ín , ¿recibió 
bivwja de ollas. «Si el miliiturismo almnián ayer expresivos despaahos- te legrá f icos de! 
1111 uni fara—añadió—, los Imperios centra-1 presidente delH Consejo de inmistros, s eño r 
les r e s t ab l ece r í an en ©ll universo el anti-
guo sislema. de gobierno.» 
Eftce que'el Reidíisuig no represeaita ipo-
L a tarde de im 
Los infanti tos, hijoe de don (•,, 
na Luisa, estuvieron ayer Ur 
Magdalena, jugando con losan» 
jos de nuestros Soberanos ? 
Regresaron a su chalet del SanJ 
las siete de la tarde. 
Jugando al i 
•En el campo particular de t 
Palacio Real, estuvieron ayer 
gando Su Majestad la Reina vi 
tes don Callos, doña .Luisa, m 
y don Genaro. 
Su Majestad el Hey esfuyo ^ 
el campo breves momentos. 
AI Grani 
Como cu otro lugar de esté ním 
eimos. los Reyes don Alfonso'j I 
¡..ria asistiendo aiíoclie a la fu 
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Mu de sesi 
Dato;; ministro de. la Gobernac ión , sénior 
Sánidhez Gueu-ra, y director general de 
Obras públ ioas , s eño r Ruano, íeüilcitándo-
•der en Algemama, y que Alemania nunca le calurosamente por fíl grandioso recihi-
ha nevell'ado- claramente cuá les son sus niienu. que el pueblo de Santander fia dis-
lines de guerra. • |pensado a Sus Majestades los Reyes don 
llJonar l.aw dice t a m b i é n : «Si Alemania ' A lificnso y d o ñ a Victoria, 
quiere hi paz, debe, ante todo, declararse I Estos tetogiuunas -son r e sp inga a los que | El gobernador civil señor Rlál 
'iispuiesta a evacuar lias territorios Lnva- ayer enviaron üas autoridades die l a c i n - ' l ó a ver al s u l ^ r m a r i o d « l « i í 
didos. E l Gobierno mgíes no puede expre-; dad a ' los s eño re s Dato, Sánchez Guerra Hacienda señor Ordóñez 
sarse mas Ha r u í n e n t e . ' A pesar de lia si-1 y Ruano, dándolies cu-anta del codosal en-1 El ministro de ¡ornada .Icvolv'J 
tuanam gcave de Ru^ia, la Entente dispo-• tusiasmo .don que fueron recahidos en esta larde al gobernador civil la vlJ 
ne.de medios-suficifintes para a l c a n z a r J / o s ' p o b l a c i ó n nuestros Monarcas.c éste le hizo el día que llegó 
lines de los cuales dependí ' al porvenir del 
mu mío.» 
Etf ministro fiabla de.h'élgica y dH Norte 
de l^ranmia, y termina diciendo:. 
«Alemania debe dunvencerse de que no 
E l genera! L a Barrera a Ma-
drid 
Coniforme nos fiabía anunciado, ayer • r ^ í f i í o A S 
por .la m a ñ a n a s a l l ó p á r a Madr id en á u - situadas a proximidad de! llipód 
- , tomóvil , el director general de Seguridad, deseen tener huéspedes duranki 
cederemos fiasta que (hayamos, destruido seño r L a B a í r e r a , ' ipara atender urgentes perada de las carreras, se séill 
en) mi i i tar ismo a l e m á n . Si l a ;paz fuera in - ' asuntos de su carga 1 sfis s e ñ a s al secretario de la Sái 
oom/pleta, y quedara en p ía la m á q u i n a de Ea general La (barrera fiará viajes í r e - Carreras, en el Gran Casino 
guerra aiiemana, el porvenir del mundo 1 cuentemente entre li'áTcorte y esta cap i ta l ' 
no ofTecería segur idades .» ¡ mientras en 'ella ipermaniezoan nuestros 
L a moción pacifista fuá reohazada por; Soberanos. 
E l director generalli diei Segunidad fué des-
pedido por las autoridades y amuefios ami-
gos. 
De la llegada de Sus Ma-
Majestades. Las cigarreras 
santanderinas. 
148 votos dooitra 19. 
. f W V W V W W V W V W W V ^ V V W W V X ' V i ' V v V W I V W V W W W X A 
La jornada regia. 
ñero . 
v v v \ / w v v v v v v v v v v w v . - ^ v v \ A . v ^ \ v i a \ v v m W V l 
(POR TELEGRAFO) 
Declaraciones de Dato. 
MiAiDR 11), 2^.—El presidente^ 
Bl Rey 
u n á liigeV; 
ene nal a da l a fatiga _ 
el yate «Gira lda». I d^d Y á ^ grandioso recihimiento que se les fic-ibia dispensado Santander. 
iPor este 'motiivo my sal ló de Jas- fiabita-, ^ ' s p e n s ó , no insertamos caí nuestras fío-1 Asegu ró que maftana recibidaJj 
•iont's del .Palacio de la Magdalena,-sus-; l imina3 6,1 iacto fievado a-cabo por las ei- rectores de periódicos el señor l 
n pendiéndoae la recepedón de autoridades gorreras santanderinas como .homenaje a Guerra, para exponerles el pfl 
:i 'sqrttB estaba anun.-iiada para ll'as doce de ]a lias Pe''sonas reales. jque el Gobierno tiene acerca^ 
inacimi. 
Esto pro. 
sa gran es 
El Hcald 
| ,1(1 con des; 
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Lo que hace Inglaterra. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28. 
Toito el poder británico en juego. 
LOXDHES.—«Dai ly Mail» publ ica de-
rla raciones de Lloyd George, hechas en 
P a r í s , ante v a r i a é personas, d e s p u é s de 
•la Conferencia interal iada. 
Dicen a s í : . 
«Todo nuestro poder ío ha entrado en 
juego. No medimos nuestros saerificios. 
Sólo ponemos como l ími te a nuestro em-
puje la cufint ía de nuestras fuerzas. He-
que ya n i . so t r a í a de aprovechar esta ; , „. H h M (|e ,UÍWl. gido {ina 0 dos Y€. 
por 
oés diputados o.senadores-r^se puede dis-
f ru ta r dé una admin i s t r ad ó» ifiteligen-
té- y provechosa?» •" 
Y tennin.a abogando una vez m á s por 
el Gobierno nacional que convocar ía una^ 
caciques». 
me i ida excepcional para defender el be 
den, sin'i q i i " es bien vieifile el proposi i ; 
le inanieuerln para defender una situ.i-
ei«Vn" Esto e< Ib que en n i n g ú n caso con-
sideramos propio <le gobernantes que tie-
nen confianza en sí mismos .» " 
Y termina diciendo: * senadores y "diputados pudiesen s V 
«Si ee tratera del orden pnbhco segm- ^ representantes de eus distritos y 
riamos nuestro impulso, dispuestos siem-1 ' ^ r. , 1 
pre a su defensa y a la de cuantos tienen I 1 
el deber de mantenerle, Pero se t r a t a de i 
po l í t ica ; se convierte la censura en añtna* 
pol í t ica , y esto es lo que entendemos m á s 
peligroso para el Gobierno y, desde Jue-
go, m á s depresivo para los p'-i iódícns que 
procuramoseumpl i r noblemente con nues-
tro deber de asistencia a los Poderes cons-
t i tu idos .» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVXAA-VVVVVVVVVV w w w v » 
D E L MOMENTO 
Garles ua su imagen y semejanza, en las jestad la Reina doña Victoria, a quien 
a c o m p a ñ a b a Ha duquesa de San Carlíos. 
En comiieinzo dlel ipaseo de Pereda la 
E n ü/a allíudida cuart i l la , y bajo ej se-1 sura. 
L indisiiHKsicióiT delB Rey, como antes de - ¡ gu"(l0 ^ los sub t í t u lo s de este aparte El s eño r Dato indicó a los « 
cinins. c í a liijciisima. Haoeinuos votos por .haniamos •escrito nosotros: que la s i tuac ión se normaliza«, 
el totaiii restablecimiento de Su Majestad.! "Nuestras s i m p á t i c a s cigarreras coope-1 í.nsuia> pero que no estaba^ 
L a Reina doña Victoria re-; v:\.iictIX t ambién , con entusiasmo indescrip- 'cicnte bien como para levanjitíj 
corre a pie algunas callea y l'ible, a realzar la nota de a l eg r í a que ofre-1 (i¡(las de seg-uridad adoptadas., 
es ovacionada. cío ayer el puiefilo: i n i j o que en breve se proveer» 
A las oiice .próxiinianiente de la m a ñ a n a Estacionadas en grupos animados en la ca ld í a de Barcelona, que i p f -
s a l i ó en un auto del Palacio real Su Ma-¡ Avenida de ¡a. Rema Victoria, aclamaron ¿ jca id^ dimisionario se 
;on vivas ensoírdecedores 'ía presencia de 
las auigustas personas. 
Ante ellas p a r ó nuevamente elli codhe<o'cu-
el He DartíoL. 
AVISO 
•Se óoóñoca a todos los socios de esta 
Mulua l idad a j un t a geneial ordinaria, con 
Reina se apeó deül auto y a pie se d i r ig ió Pado Por ^ Alfonso y d o ñ a Victor ia , y 
a la calle de la Blanca, con objeto de com-1 en non^re de las cigarreras, una de ellas, 
p ra r algunas cosas. I gentiUmente ataviada, e n t r e g ó a nuiestros 
l.as personas que por dicha popular ca-1 R.ey6S l i n d í s i m a canastilla de flól'es, 
Ue transitaban, aj darse cuenta de lia l ie - ' P^PPando, graciosamente, mientras tan-
gada de la Reina, prorrumpieron «m en- | ta ' ei restq de estas .castizas m o n t a ñ e s a s , -
tusiastas ovaciones y v í tores . : i ^ s t r o s jóvenes Mona rcas .» 
Una ioiquiesta ambuilanliei de unos cuan-
tos ¡pobres cieigos, que estaba tocando en' 
dicha cívlie, all saber 
En guada, pues, a los motivos expues-
tos, >íi.b.rán' perdonar fnuiestras amables 
Habla Dato. 
V dice: 
«Todo mi 4fái i , e l . i n t e r é s d e todo buen 
patr iota , debe-ir encaminado a robuste-
eer los partidos constituidos. En Espüafia, 
desde la R e s t a u r a c i ó n a nueetros dias, 
han turnado en el Poder dos grandes 
agrupaciones po l í t i cas : los l ibéra les y los 
conservadores. Su funcionamiento perfec-
to interesa tan to a la nac ión como al. ré-
gimen, porque-yo, conservador de siem-
pre, creo que la M o n a r q u í a e s t á arraiga-
da en el p a í s hasta el punto de formar 
un todo a r m ó n i c o . » • 
Un todo a r m ó n i c o ; ¿con qu i én? ¿llou los 
viejos y desacreditados partidos del tur-
no? Pues "crea el s eño r Dato que nadie 
ha dioho eosa peor cohtra la M o n a r q u í a . 
M o n á r q u i c a s leales, bonste mvcsiia 
protesta contra ta l a f i rmac ión , que es po-
ner a la M o n a r q u í a frente al pueblo a la 
hora en que todo el p a í s abo-mina del tur-
no y de quienes Ib u s n f r u c t ú a h . 
• * » 
Y sigue diciendo: 
«¿Cómo puedo ocultarle que llegamos 
de ndevo a 4a g o b e r n a c i ó n del p a í s en\ 
momentos difíci les, de propagandas sedi-
ciosas, cuando estaba a punto de floreceí' 
lo que se h a b í a sembrado en muchos me-
si s de labor revolucionaria 
(Pero mi nombre, bumi ld í s imo , modesto; 
m i personalidad, que carece de aptitudes 
para ocupar tan elevada pos ic ión , es de 
antiguo una g a r a n t í a para los obreros .» 
De modo que: 
1.° Los ministros anteriores a Dato h i -
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 28. 
Interesante interpelación. 
LONDRES.—Los .dli^utados pacifistas 
Ramsay, jyíaG Donallid y Hnpvelyan han 
presentado a la C á m a r a una proposic ión 
pregníTi tando.cuál sea te actitud del 'Go-
bierno ingtyés antp las condiciones de paz 
áiprobadas ¡por tellt Reiicihstag a l e m á n , y si 
volivió a Palacio. 
E l baño de los infantitos. 
A la ihora d/e costumibre fueron a la pr i -
me 
1» 
_ J  que se acercaba a I ̂ igarreras esta nuestra omis ión imtolun-
ailreglo.alll a r t í c u l o 37 del reglamento, para ellos la egregia dama, "tocaron la M a r o h a ' t a n a ' <WQ el público todo s a b r á dispen-
hoy d.omin)gü, 29 del coniente , a las diez Rea1!, aumentando lentonoes Hos aplausos. 1 « " ' n o s de tes que*, en Sa celeridad de nues-
y media de lila m a ñ a n a , en el salón de ac-. La Reina entiró en varios oomeraios, y tlfa ' í 'bor anforniiatiiva, (hayamos podido 
tos dieO inst i tuto Carbájal , - calle de San - de spués de pasear un rato ¡por dlaha calle, ' 
.I-osé, 14. l.u. 
Se 'hace presente, que, de ñto r&imtrse 
núimeio suniciénté, se ce leb ra rá la junta , 
en segunda, convocatoria, a las once de la 
mañana.—/•;/ srrretarlo.' 
E N I N G L A T E R R A 
ACCION PACIFISTA 
En la Cámara de los Comunes. 
cometer inc/ninscientemente, desde luego. 
Flores a Palacio —Una ini-
ciativa del Circulo Mercantil. 
Los sooios del Círculo Mercant i l e í n -
n ró playa dH Síu-dinero Sus Altezas e l ¡ d u s t a i a l de esta iplaza, se lian propuesto 
H-íincipc y (los infantes, eon el s eño r L o r i - ' enviar diariaimienite al regio ajlioázar de la 
ga, endfiintirándose allí con los infantes l ia- ' Magdal'lena, mientras en nuestra capital 
jos il i don Cáelos y doña Luisa, jugando pennaite/.can •nuDst.rus agredios Sobera-
todos en Hia arena hasta que llegó''la hoi - i nos., un manojM de seis de Has t n á s raras 
del baño . y m á s valiosas ñores que ep Santundci 
Después del b a ñ o regresaron a Palacio, se encuentren. 
del mediludía. 
L a visita al ministro de jor-
* nada. 
Al ir ayer, a^nediloklíá, a visitar iñ m i -
nistro de" jomada, s eño r a n a r q u é s de I^1-
ma, nos miLbió su secretarlo, el s eño r 
Fig i íe ro la , el cual mamifestó que l ía .ausen-
cia del minis l ro se debía a una indisposi-
ción que sufr ía un (hijo del señor m a r q u é s 
de Lema. 
ESO s mor l- iguaroHa tpnía el encargfo del 
ministro de saludarnos en su nombre y 
deoimos que no teñía nada que comuni-
Joaqnín Lombera Camino. 
—Pí'«suríMf»í' cfa I M Trl'jufaaltp 
J o s é Pa lac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fertmedadea de la mujer.—Jnye-?.cionee de 
506 y su» derivadoF. 
óoáatdia todos lo« d ías de once y me 
Ua a wnA, «xcepto Ion. fe»tivo8. 
B 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
*» la Tsimltzd tí* MedSohtó, d« Madrid 
ConsTilta de diez a una y de tres &. seis 
i !ai»Mfa f f r i s B A T ^ . i» v i9. -Taiétmnm 1S« 
ANTONIO ALBERD 
f 3 R U « I A C S N K R A L 
^a r tn» . — EüjVnnwdad*? (j« la m a i f r . -
A VOS XbCAS-^NVy-, íí,'. i • 
La sinajjAtica .idea i .a sido recibida GÍJIÍ 
general eniusiíLsmo y mem-e Mdo gene-
ro de pláciomes. 
De las li l las publicadae. 
En ¡a q u é publicamos el n ú m e r o de las 
canastillas de flores (enviadas al Pat&aÍG 
de la Magdal'lena p a r a ^ u Majestad tila Rei-
na doña \rict , .r in. no. in.sertamos involllun-
tnmamcnlc las ro iñ i tk las per los señores 
Espeso •ihermanos y don Ricardo Urd ía -
les. 
L a Comisión cfino acompañó 
a las señori tas a Palacio. 
La c o m p o n í a n los vicepreeidentes del 
( j i c u l o Mercant i l e Indus t r ia l don Felipe 
Sesma y don Maur ic io R Lasso de la Ve-
ga, el contador don Amador R o d r í g u e z y 
el vocal don J u l i á n H e r n á n d e z . 
El despacho del capitán ge-
neral en ta Alcaldía. 
Como en a ñ o s anteriores ayer q u e d ó ins-
talado en el pr imer piso del Palacio mu-
nicipal, el despacho desiiuado al c a p i t á n 
general de la región, s eño r m a r q u é s de 
Val; i e. r í a . 
Este s eño r recibió ayer en dicho depar-
tamento la visita de varias personalida-
des, entre ellas la del gobernador c iv i l 
s eño r Richi . 
„ ' l i rada 
/ai-aescrit 
S'P'-oviste 
£ " a "no 
2 ° « 
'.'"'f^sio 
Muestras 
instas que jn 
del p a n ido conservdor.J fpj6 
la carta de Antón del Olniei. 
Refir iéndose a .este asunto, »? 
en estos té rminos : • 'J& 
- E n Jos partidos poldico. 
amarguras, eobre todo si losJJ 
r a n ' d e nosotros son nuesirraB 
K\ na elido (tonscrvador.nejwj 
ner una pran conexión t'1 | 
dos.' Dispone de senadoies.Yj 
numerosos que coinciden e n | 
v en su disciplina. | 
' Si alguno no se 
nosotros, esta en su «leiecho^ 
narnos. -a prúPÍ^ienb'11.',^ 
Después hizo una peq"e«* 
de lo bien que se efil* «».. ^ 
servador y <Tŝ ?uru/1lILi¡7ar| ' 
der lo hizo seguro de rea 
ne-s generales. ' , 0 1 
No disuelvo iasactualesP 
momento de reimiii;¡>. m 
Por úl t imo dijo/; ' , * goriu 
ha-bían visitado ' l ' - 4 ' , f L r a ^ 
algunos Ayuntamientpe . 
li. 'ii.nes de ',:il'{{''}er¿A„tíh& 
' l e í flunof1 El s eño r Sánchez 
lo huelga " 
babía so riodislas que la 
Manifesló .pn- ^ / ^ c f ^ 
cia participa .pie 11 |t. h» fl 
División de l ^ ^ ^ ' ' ^ ,,.,1 V . 
s a l d r á n de la ̂ UH'0%mW 
|(,s trenes de v i a j e i ^ ^ rtf 
cí;i.s. Dentro de unos <1M 
el servicio. mi?'''1 ^ 
(Esto hace -ni.on Ilal)an|g 
rn .v ia r io de \-alenci< Ĵ dos-'W 
Kl ministro ^ ^ U ^ í í 
ta oficiosa facilitaos 
presupue<t(. _ y 1 
reforma de " 
I c a r i o 
«i ; ¡ ^ 







^ W ^ s o 
: 
lev de n r o t e c c i - d i a ; ^ ^ 
reglamento de ' ^ ^ ^ 
crean.m ' ' ' ' '.¡ f a l > ^ > 
t . s t ro l ' ' " v t , , ^ a d f ' S 
s, trabajos ^ ,,,, |o. > 
a, c ión 
cat 
Has, 
tabacos. I> ' ! | , l l f r l ' , p rve^# l l 
rucslo -ohiv j " . ^ ! ! ^ ! * » 
caigas de ¡ ^ ^ U e M taciones y •Vv"."'>*,)lndi'; 
Interrogado 
de la reforma de lo»1 • 
X 
^ ^ ^ ^ ^ 
Ucho eme esperaba ver la consig-
taf- I>:1 íf'i iniiii^ '%ri0 <1« Hacienda. 
liac¡0n crear nuevos (:en!ros. pe-
N'O i n(.;is:iba supnrni l los , 
,,, ífl^P1 (|,, [as c á t e d r a s deesempeñadas 
Be9P+ .¡nos ' ivo el señor Andrade que 
'""''...uonVia del dee/joblamiento de 
5?,,aturaS'EI diario oficial 
s 1917. 
trasparentes," «como la gota de agua de ! a b u n d a r í a n las jugadas oienkfioas; pero 
una tprmenta de ve ran^qu ' e se quedase que equivucados es t ábamos . Bien pronto 
v e r d e » ; dág-o, observamos que los nuestms estaban aipa-} 
ie i a leyienda ticos, qne m ¡linea delantera no se pasaba 
fondo.miste-,lio suficiente, que los niK'dioe daban al ba-
tos sólo iha-iltón sin .la conivenaejite d i recdon para que 
y a l m i r a r fuieae recogido por los delanteitos y que los 
DE LA GUERRA EUROPEA 
cese ̂  {|e pagos por obligaciones del 
$eo»&°Í0 de Mar ina , üon Kicarao Jime-
^ S h e z , y que f encargue del dee-
nel d e l mismo destino a don Angel 
é á ^ 0 0 ¿ n o v a s , subtemente de l a ' A r -
n ^ - inrtlbandi' coa ca r áo ló r provisio-
',m; :LXll reglamento para la aplica-
nal el , lev estableciendo uTi impuesto 
Ció» con¿umo de géne ros y materias 
Stp1061.̂  nombrando subinspector gene-
^ H ' Sanidad « don Jorge Francisco 
ral de . •: 
Tell0-„nr indo '•! s.-gundo concurso a que 
C0,n .n'ncia el a r t í cu lo 21 de la ley so-
^ i r a imen de '-asas ibaratas. 
&Tí .Jiz 'uido a los m é d i c o s directores de 
ASo>nnenios l , a lneai ¡os para penna-
*t8l} i fi-enie d'' d i rección facultativa 
necermismos hasta tanto termine la me-
al0S--n de bis enfermos ingresados el 
lfc ,lh de la lempoivida oficial. 
P1̂ 11 El imimcstc cíe explosivos. 
m, , b i oublicado eJ Reglamento que 
H.0Í Hpci ie 'd I de sepiiecibre sobre el 
^ * t ó de explosivos. 




beísefueriána lle\ abai 
r íos de embrujamien 
blan de bondad y ser 
pareoen comos" asustad 
vida... 
Suspend í un 
á>i nuevo a l 
ihabían oomS 
pera 'ry», y mí 
¡os niucihacihos' 
eii ihimno enarde^' 
siasmo que unos 
LOS RUSOS EVACÜAN CERNOWITCH 
fcontemiplair la defensas flojeaban. Unicamente el guarda-
meta se. líiaeía aplaudir en a l g u n a ^ mag-
tarea 
Los t z íganés ! jugando con g r a n t ranqui l idad y Uevando 
. focar el popular «Tip- ; líos avances en pases matemát i ioos , conse-
s lias parejas bailaban,1 g u í a n aproximarsie a nuestra mieta, y si 
«—MBOMMC 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS . — E i comunicado oüeia l dado 
por el Gran Cuarte4 general, a las tres 
Jli*t)erraza, entonaban, no marcaron m á s tanAos en esta primara de la tarde f ^ i : ^ . ^ ^ 
om el mismo entu-l parte fué debido a que se adelantaban y «La noahe se i i a seña lado por w o ent : 
era preciso c a s t i g ó l e s por 'hallarse fuera bombardeo enemigo, segundo de tentativas 
dte Ha iley de juego. 
Cuando tfailitaban pocos minutos para 
finalizar Jós cuarenta que duiró este p r i -
mer tiempo se crecieron los santanderinos 
y marcaron tanto del empate. Un centro 
éneis irlandeses. 
Y este fué el fíhal de_ la fiesta, que todo 
ñH mundo e n c o n t r ó demasiado breve, pues 
iieaimente no d u r ó m á s que h o r a y media. 
Mis aimiigas protestafiian, y con r a z ó n ; 
a d e m á s dec ían que el pr imer día d ieron 
unos regalos m u y buenos y de guato, pero !de Ribero; ejecutado m u y p róx imo a la 11-
que en ios d e m á s cotúllones fian sido muy i^ea de toque, y rematado por Pepm Ague-
ma'iios y escasos. Y me dec ían que les ayu-
dase en sus iprotestas. 
Y por falta die estpacio, bella lectora, de-
ja para otro d í a muchas cosas que ¡tenía 
que contarte tu servidor, 
Seg. 
v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
Notas de la Alcaldía 
va, fué la jugada que valliió este tanto._ 
E n los otros cuarenta minutos sucedió 
todp lo contrario. 
. La illínea • delantera racinguista, y en 
allemanas, en B r a y é y Hurtebise. 
Todos (los ataques, de la lar t i l ler ía ailiema-
na fracasaron. 
En la Champagnei, Monte Alto y onillas 
deSI Mosa, los ataques enemigos fueron re-
chazad os.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e oooidental .—Ejérci to del p r inc i -
pé Rupe r to .—Gont inúa Ja actividad tpor 
particuliar los interiores y centro, jugaron parte de ambas a r t i l l e r í a s que a d q u u n ó 
m u c h í s i m o ; Lo« pases cortos se s u c e d í a n , ¡ g r a n actwidad en el ifrente de Flandes 
y los defensas, Naved* y Goyarrola, le- E l fuego se mantuvo durante ffia noahe., 
n í a n qule intervenir para cortarlos; pero Hoy por te m a ñ a n a se r e a n u d ó en un 
así y todo no pudieron i n w i i r que los r a - . extenso frente, llegando a convertirse en 
cinguistas mojaran tres veoes m á s . P e p í n fuiego graneado. 
Agüero donsiguió el primei-o, mediante 
uin iprecioso pase adelliantado de Madrazo. 
En el Artois , combates de fuaiilletria. 
E jé rc i to del kronpr inz .—Al Sur de A i -En el hipódromo. 
Ayer estuvio en el h i p ó d r o m o de Bel la llers «e malograron tentativas francesas 
Vista el alcalde, señor Rot ín , a c o m p a ñ a d o i toda la tarde jugó iborrores. Uno de ellos contra (¡las posiciones que conquistamos en 
de algunos de los s e ñ o r e s que componen 1 ^ tercero si malí no re'-ordamos—es pro- 61 camino de las Damas, 
la Comisin'.. especial del mismo. ¡ pf0 de jugador enterado. Avanzaba con el E n el resto del frente, aparte del auimen-
j m«peeciGiJiaioji los trabajos y dieron or- jjal'ión muy pecado a los pies y seguidlo a to ípaircialli de la llfucha de a r t i l l e r í a , fué íii-, 
den de qas se cjli casen focos de luz eléc-- poca distan r í a por los defensas contrarios. ' m i t a d á la actóvidad del ifuego IMI la Qbstai-
& r á a í ' a i / . . . ' l e 
tr ica, o.7n objet .i de que pueda trabajars-
noche y d;a s in i n t e r r u p c i ó n . 
po 
Tranquil*?, e s p e r ó . a que Caroer saliese y , 
en el qpijrluno momento en que se le apro-
11 sala que se r e c a u d a r á n ocho millones 
¿ l a s coino nñn inc l ín . 
r í f implH 'a lo sera 




tarde cte h 
jos de don 
ron ayer 
lo con los 
beranos. 
chalet del SartS 
rebajado cuando se 
ez millones. 
Kuntan i i en to madrileño y «El Parla-
El Hy meretar io». 
Mu tarde ha celebradr. sesiun el Ayun-
t i n t o de Madrid. -
^ p n ^ s de aprobarse algunos expe-
• ral de t rámite , el alcalde dio cuenta 
S e se iba a i rafar de un asunto que 
L-nba al honor de la Corporac ión , y 
P por t«nto, la Corporac ión iba a re-
S ¿ e a sesión secreta, 
¡A sesión duro diez minutos. 
reanudarse .la sesión púb l i ca el- se-
ftio cuenta de las conclusiones l\l 
ídoptadasV ooirio cons. 
cainpaña emprendida por el per iódico «El 
Jugando ali 
rticular ( 
vieron ayer y 
I la Reina y m 




íar de («te.™ 
ni Alfonso j 
ioclie a ja fqS 
ran Casino M 
•iv'hl srñni' r:/,.| 
•tario del rainil 
dóñez.. 
jornada il | 
lor i'i vil la 
<iue llegó . 
A S 
dad de! Ilip^naj 
pedes din I 
reras. se servil 
ario de la Sóíl 




ones de Dato. 
,1 presideaté ^ 
distas que habú 
nislro d.' B ' M 
>U5 Majt'stadesi 
j iTc i ' b imi^ 
Santandet 
aana recibiría l 
lieos el señor 
onerles el peAJ 
iene aceres 
Parlanientaricoi. • • • t 
L conclusiones eran las siguientes: 
& e r a . Que el Ayuntamiento se que-
j e contra el autor del a r t í c u l o . 
Vunda. Prohibir la entrada en el sa-
ri, de sesiones al redactor de «El l ' a r la -
nientario... encargado de hacer la infor-
'"S'"1 produjo, en la t r ibuna de la pren 
¿•fm escándalo. 
El alcalde t rató de calma lie amenazan--
iO.coii desalojar la t r ibuna. 
Coáo el escándalo continuaba, el a leal 
ile dijo: 
_¿asque cumplan con su deber pueden 
quedarse. Los que no le cumplan que se 
marehen. 
Todos se quedaron. 
Después, pnr 18 votos contra ló fué apro-
bada la proposición, excepto la segunda 
Darte que fué retirada: por tanto el Ayun-
fciito madri leño se q u e r e l l a r á contra 
,•1 periódico «fEI l 'arkunentario). . 
Dice Sánchez Guerra. 
Al recibir de madrugada a los perio-
| distas el ministro de Ja Ciobernación, les 
raanifeelú que tenía, buenas impresiones. 
Agregó "que por noticias part iculares 
abia que ha quedado resuelta la huel-
ga de metalúrgicos de Bilbao. 
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La fotografía Gilardi. 
Después de haber sido admirados por 
todo San'amler ios preciosos re t r i a tos ex-
puestos en la portada de la fotograf ía de 
p s italianos», han eido sustituidos uno 
i de estos días por otros que, si no les sn-
ífifan en lo artíóticos, sí en dos pi'ocedi-
Blieutos, pudiéndose asegurar que la ex-
MÍCjón heciia por .(Los I ta l i anos» actual-
1 mente es una verdadera •maravilla. 
So dudamos que el públ ico desfilará, an-
te tan linda exposición, y aseguramos al 
raritor Gilardi que este verano s e r á el fo-
¡%afo favorito de la colonia forastera. 
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una celeridad mayor a las obras y poder 
te rnvnar é s t a s a su debido tiempo. 
Embetunado y riego. 
E-jta noche q u e d a r á embetunado el ca-
mino d-í# la Avenida de C a s t a ñ e d a , ha 
b i é n d j s e ordenado que se haga idén t ico 
traba jo en la Avenida Üe los Infantes. 
A p a r t i r de hoy, e l riego de l a zona del 
Sardinero se h a r á en l a siguiente forma; 
Des le las och J de la m a ñ a n a r e g a r á un 
carro desdo ios Campos de Sport a las 
playas. Otro carro lo h a r á por la Avenida 
de ios Infantes. 
Cu¿uidj terminen, r e g a r á n el paseo de 
Pére-í t ra ídos . 
E l aub móvi l dé riego a t e n d e r á l a calle 
de Juan de la Cosa y la Avenida de la 
Reina V:c:. • i a . 
Estas mismas -labores se r e p e t i r á n todos 
los d í a s a ¡etó seis de la tarde. 
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Ecos de sociedad. 
Una boda. 
Ayer contirajo matr imonio en d ihistóriico 
Santuario de Govadonga la ' be l l í s ima .se-
Xioriita Victonia Gonyáliez con nuestro par-
ticular amigo, el joven y cuatísimo aboga-
do, don Roberto Alvarez."Fueron padrinos 
portero maameno inicio ei viaj 
Los medios r ac ingu i s t a» marcaroji m á s en 
esta parte y sirvieron el bailón con preci-
sión, dontiiibuyendo eficazmente a la dlabor 
de los delanteros. T a m b i é n los zagueros 
se enmendaron, y (hasta jos ú l t imos mo-
mentos, en que faltó llia luz del d ía , contu-
vieron Itos avances de sus enemigos. En 
unió de éstos se apuntaron los forasteros 
otro tanto, realizado de manera maestra. 
No sabemos a q u é obedeció eli decaimien-
to que apoderó de los mádri lef ios , aun-
que suponemos que dontlribuiría la poca 
fortuna quel para redhazar tuvo Cáncer. 
Lo cierto es que jugaron bastante menoB 
que en el pr imer camipo, y que de no ha-
ber sido ipor esa pareja enorme de zague-
nos que se traen hubieran visto traspasar 
m á s veces la peiliota por bajo el marco que 
defendía Carcer. 
Con el resul'Jtado de cuatro a favor del 
«Racing» , por dos idl «Athletic», t e r m i n ó 
el partido. 
El «Athletic» de Madrid. 
No es íácüi'l juzgar a. íin equipo pór ver-
les juga r u n sólo encuentro; pero, sin em-
'bargo, diremos algo de cóinio ayer juga-
ron, sin perjuicio de que m a ñ a n a , a l re-
s e ñ a r el partido de esta larde, nos exten-
damos m á s . 
M m á s ftojo—téngase en cuenta que iha-
indicó a i 
e normaliza «W 
no estaba aun 
jara levantars* 
td adoptaral 
1YP se proveerl* 
na, que W 
rio se había 





i r i g i n a l , de 
,s pomi.'^ h •. 
todo si h'SlM 
son nii'lsll0n5.J 
n-vador,ne(|M« 
lexión entre ^ 
senadores J ^ 
.inciden ^ m 
1,ul" ,'Xl!tíSÜ ]>YH' nuníero de ayer.-; 
escnhirtie, querida amiga, he aban-
u,"Lmomeiltu el salón de baiile en 
e l * f ^ ^ a h a él cotillón, y he subido a 
% i n '• oncie unoá alegantes pupitres, 
vilan a0V1Sk)vS de recado ^ esdribir, de in-
mi0 a mover la p luma sobre el 
Casino con 01 "embrete del Gran 
'fas imni^ caini"dcar a los d e m á s nues-
, Opresiones. 
""MiteíS5. ""P^-^'o!!. s! Eso- son, reai-
f^asnn "•:hs :"ias, 'impresiones de 
^ lUeVfvíS6 ^ ^ « í a r e n con su a legr ía , 
^ y ^ n i c a r o n su ambiente; y al 
«iierme,];,.1, •1,1 yu "ü quisiera sino ser é! 
-, m^^ieniP , para ^ 'esa a legr ía , ese 
e>tá ''^l lUfM^cto u S ^ u 0 ^ ' 6 en úí Casino? ¿Que 
••" r o l i 5 » i ó n & n t a b a el c'otiiUón? ¿Qué i m -
" n ^ . 'Jo nmií el baile? M u í h a s , rea.-
P "iien,,^ as Pareeían oonfundidas en 
Nles di o 1 ' Para Ponerlas en orden, 
a nan̂ 001?117-'11" a escribirte, me de-
a h I' ^ saJ!|a donde estaba con-
Ü P ^ ^ ^ ^ a c i ó n . Allí todo era cal-
! ' ' ' I bullicio y la a l eg r í a que-
de los desposados d o ñ a Araceilü González 1 blamos :etn adrtud de lo que ayer pasó en 
de Egui lar , Jiermana de la novia, y don ; fos Campos^-es el iguardameta.'Tiene buen 
R o m á n Alvarez Glonzález, ipadre del no- saquie é ihizo dos ¡pa radas m a g n í f i c a s : ipe-
vio. Los rec ién desposados piensan w s i t a r , ro, en cambio, pudo reahazar dos de los 
Bilbao, San S e b a s t i á n y otras capitallles tantos que marcaron a su equipo, si hu-
de provincia, fijando s i i i e s i d e n c á a en San- Biese estado mejor colocado. Los dos de-
tander a la t e r m i n a c i ó n de su largo váaje. | fensas son supeiriorísimos. Raríalima vez 
Reciban nuestra m á s cordial enhora-! lanzaron e! balón estando posado, hac lén-
buena, y'hacemos v/cvtos po rque la luna de dolo de bolea y de forma magistral . Nos 
miel sea eterna. . gusta m á s nuestro paisano Naveda, que 
. Mejor ía . I resta con m á s liimpieza v 'elliegancia, si 
Se ihalla comdJlletamente restablecido de bien Goyarrola es un zaguero de m á s cas-
la dolencia que desde ihace d í a s v e n í a i tigo. Los medios jugaron n íuy hilen en la 
aquej áñdollie ñu estiro .querido y particular pr imera parte, sobresaliendo Sáenz y 
amigo elí estudioso joven don Alfredo P i r i s Quiiníana. Los rl)et;ianteros se entiendeh 
Zulaica. ; bien y pasan con íaiciilidad; Bé laúnde re-
| M u y de veras celebramos su pronto res-' parte mucho, y el conde de Gomar y Aza-
tablecimiento. , dun " c h u t a r o n » bien. Forman un conjun-
Viajes. ; to aceptable. 
Ayer regresó de Aülceda, a c o m p a ñ a d o E | «Racine» 
de su dis t inguida fami l ia , nuestro par-1 Nio.juigó orno otras veces. Ya hemos di-
t icu lar amigo, el dis t inguido caballero cho que .Üa primera iparte se llevó sin codi-
don Carlos Hoppe y Silyy 1 cia y dentro de un (peloteo indecente. E l 
| - 'Procedentes de M a d r i d , b a n llegadg guardameta estuvo m u y bueno, aunque 
• a esta ciudad las distinguidas s e ñ o r a s do- dejó en una ocas ión desamparada la por-
• ñ a Francisca y d o ñ a Leonor Mollina. tdria. que .cubrieron oportunamente los 
—Han sahdo para su finca, en el ipinto- defensas. Estos flojearon bastante Paco-
nesco puleblo de Afroentates, la d is t inguida mk, jugy') m á s que Goyena; pero a éste no 
señlora viuda do Riquelme y sus herma- fe exigimos nada m á s que lo <heaho, por 
ñ a s Illa seaiora v iuda de Llaguno y d o ñ a ; comprender que Ja buena voluntad que sa-
ines l i ó , • i oa al campo sufíte admirablemente la es-
-iProoedente de Madr id h a Uegado, pa- casez de facultades que tiene. Los medios, 
ra pgsar tílhverano en el Sardinero, la be- tmeiws y sirviendo con justeza en el se-
l l í s ima señor i t a Juanita Parra . gundo campo'. Los delanteros, superiores" 
—Se encuentran en S a n t o ñ a , procedentes ¡os interiores y centro. E l extremo izmiier-
de MadrKi , don Conrado M a r t í n e z y su da, mejor que el otro ala. No d e j a r í a n a da 
ckstmguida esplosa. !que .desear I k labor que ayer Mzo Diez si 
- H a llegado de M a d r i d el diputado a uentrasa m á s p r ó x ü n ó a la meta, pues ge-
Cortes don Gabmo Mar t ínez . |heralmente lio hace pasado. A Rivero ya 
—Han Itegado a l Sardinero los s eño re s fe juzgaremos en otra ocasión. Ayer fué 
Niguientes: .. • . f d í a ílp «débuí» y siemipre se juega cohi-
i)e Madind : don A r t u r o de Isaura y f a-; bido. 
m ü i a , s e ñ o r conde del R incón , dion Loren- ' 
zo del Busto y s e ñ o r a , don Ignacio B a ü e r , 
Para hoy. 




corredores que en ella toma 
Ramona Abasoail, d o ñ a Rufina T o r d e s i ü a s r á n parte s e r á entre onae y dooe de la ma-
I e hi jos, doña . Librada Ca lderón , don A n - ; ñ a n a ) y n(> dudamos que ;¡)a Alameda de 
tonio Albust A lemán , don-Santiago Serra-' Oviedlo, lugar donde e s t a r á emplazada la 
no S., don Alfonso Gonza.ez H . , s e ñ o r ; meta, iha üe verse ooncur r id í s ima a dicha 
¡ t i ruizar (ihnjo), señor Riivera-e h i j a , seño- ,hora 
r i tas de F . L . M o ü n a , don Adírede Talave- . M a ñ a n a , el amigo «Grey» ofrecerá a 
ra, d o ñ a Juliana de Ja Vega, don F r a n c i s - ¡ I1Ue.stros íectoivs una de t a l l ad í s ima resé-
j ñ a de esta carrera, que tanto i n t e r é s (ha 
en 
• ae i ™ 
. d e r e a l ^ 
actual^ P01'' 
irlas. . p;l|.i 
. -' f f M 
había 
el >̂ cfS| 
.tacón ^ 
nos di«: 
- a,JO eri ftl ̂ l ó n de baile de ciían-
los 
Hacií 
illC' 11 ,̂ 111 
• fal111 ni.'-, a 
^ ^Und "\ 
' «Siadhí i P ^ ' b í a n unas notas sue'.-
"'0llr'a.mi->^Ule1b"nabai1 :t•,l m i s o í d o s 
''"'- iiiviil ^ '^ana, de encantamien-
f-ll., , , a baill'ar unaá danzas exó-
^ a ^ w i a s y melanco l í as . 
' b ^ L \ Z íba,Tl Ia¡« 'deas o rdenándo -
!ar|Vm abí-r ba':ado con la gen-
^ e 8unft-,.'-"M'atica profesora de bai-
W'^iUst habilidad irme adies-
\ } ' 'Wc S menesteres de la 
i Sliiscinn> Sar 10,10 a r m o n í a . Varios 
v;,i el CüSiu roinPieron t ambién ano-
V11^ b¿ i n i sus P'-imeras armas. 
^ •coI.VinaÍ'1,eJse hablaba, se for-
r o s ¿ Vlllos de ohicos y ohicas, 
^ e r f a l 60nri,entes; ellos dicien-
•los comn^ .'"^^ebros, ellas cscu-
3 s a] r i ; . K-"1,,as' C(>n complacencia 
Q(ls ' - "Di r 1..S homenajes de sus 
fe^u/í, elUl)a híü)ía varias mu-
K ^ - ; l5;Vlla de ellias es Evange-
H a . e r S 1 ^ / h a b r í a s de quedeír, 
¡ í ^ ¿ U . a n K t a d a lle aquella dulzura 
bondad que rcsplandeae 
llr? sereno, aon la-serenidad 1 ' ^ l ú , ' Srr'-"". o i 
I 
6iJ^,-0ar'os' muy claros; ipa-
S « ^ ? u ^ 1 S l e r a n Y G ñ ^ toda la 
Sl1 l e v S a - 'Beoquer ihubiéralos 
J'enda, al verlos (húmedos. 
co Gonzáilez, don R a m ó n Herrera, don A n -
ión lo I r igoyen, don Francdsco Rodr íguez , 
don Manuall Mangas, don Basil io Uria , 
d o ñ a Carmen López, d o ñ a Raimunda Pa-
rejo, don Vijrgilllio Hueso, don Casto Loza-
no, doña Leandra G. Rodolfo, don Miguel 
Gómez Gamarra , don Pedro Ortiz Zugas-
t i , don Pedro Cuevas, don José Pino y 
don Juan de la Escallera. 
Ue Val lado l id : don Secundinoi del R ío 
Fra í ic ia y íaraiilia, ^bfia AdeMna Espino-
sa, don M a r i a n o Llano y f a m i l i a , don 
Antonio Afiné, don Eduardo Sáez Rojas, 
doña Isidora Campos y ihermana, don Pe-
dro .Fernández y s e ñ o r a y don Demetrio 
Caltvo Mansi l la . 
. De San Seibast iái i : don Vicente de Ca-
sas suá roz , don Gustavo Pellet Lastra y 
famil ia y don Antonio Catailián. 
De SaJfoimanca: d o ñ a Mar ía Rojio Her-
n á n d e z e h-ijo. 
De L i é r g a n e s : don José M a r t í n . . 
De Linates : d o ñ a Dolores S a n t a m a r í a . 
De Palencia: don José Díaz, don César 
Gurano y señora , don R a m ó n Herrero, 
doña M a r í a Concéipeiión Herrero /y don 
José Amo y señora . 
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AYERMEN LOS 
CAMPOS DE SPORT > • 
C.in una tarde booliornosa y u n a entra-
da r egu la r . se celebró .ayer el partido 
«Atiliiletic»-<(Racing», a l i neándose tos equi-
pos ien la forma que h a b í a m o s anuncriado. 
Sorteados los campos, llie toca elegir a l 
' .Racing», que prefiere su ' terreno favori-
to, y salen los athllléticos con g ran empuje, 
logrando introducir la pelota tem la red 
santanderiina cuando no h a b í a a ú n pasa-
do medilo minuto . Cre ímos , al ver esto, que 
el partido iba a resultar precioso.y que 
despairtadó ehtre ios aficionados al c i -
clismo. 
d'nr la tarde, y después déji .partidlo de 
la copa Nova, por la que luonaran ell «Ko-
ban» y /el « S a n t a n d e r F. C » , se j u g a r á el 
segundo part ido de los concertados entre 
el «Atlhleíiic» y el «Racing». Este s e r á m á s 
.interesante que el celebrado ayeir, pues flos 
madn i l eños i r á n a por éH desquite, y los 
nuestros dispuestos a no dejarse ganar la 
ventaja que ayer consiguieron. 
La Directiva del «Racing» iha acordado 
que ik>s s eño re s socios que deseen ocupar 
las lio-calidades de sillas a b o n a r á n 0,75 pe-
setas, gozando de .igual privi legio Aas se-
ñoras ; Estas, pagando 0,50 pesetas de en-
t ibada , - t endrán deireaho a sentarae en las 
localidades denominadas gradas. ' 
Eli partido infant i l de la tarde se j u g a r á 
a Has tres y media, y elll «Athletic»-«Ra-
uing», a las cinco y media en punto. 
iPór la m a ñ a n a , a las diez, «Staj i ium»-
«Strong», para la c|o(pa San M a r t í n . 
Y fpor ihoy doy fin, lector. 
Pepe Montaña. 
Campos de Nueva Montaña. 
.Esta tarde, por fin, t e n d r á n lugar en es-
te ceroano píueblo de Nueva M o n t a ñ a dos 
interesantes partidos dei fútbol . A las tres 
j u g á r á n el «S t rong Cilub» y el « S a n t a n d e r 
S p o r t » ; a Illas cuatro y añedía, ;los Clubs 
« E s p a ñ a F . C.» y «Unión Comercian. F . C.» 
Este ú i t i m o e s t a r á formado a s í : 
Real (M.) , Muñoz , Angulo, Soler,. Ro-
mero (D.) , Caciciedo, Menocal, Carlos, So-
bremazaS, .Florencio, y M o n t a ñ a Bolado. 
Diidhoa partidos serán arbitirados por 
F e r n á n d e z (A.) . 
O C U L I S T A 
Reanuda" su consulta en W a d - R á s , 7, 
pr imero, de doce a una. En el Sanatorio 
Madrazo, de cuatro a cinco. 
pague y en el Mosa, 
Bjiérciüo ddl: duque Alberto.—Nada i m -
portante que s e ñ a l a r . • 
E n ludhas a é r e a s ¡hemos derribado 12 
aiparatos enemigos. 
Hoy ihíemos bombardeado los estableci-
mientos mdlliitares y estaciones ferroviarias 
de P a r í s , lobservándo buenos blancos; a 
pesar del fuego certere a que se vieron ex-
puestos, todos nuestros aparatos regresa-
ron ándemnes . 
Frente orientallL—Ejércii-o del p r ínc ipe 
Leopoldo.—.Grupo deli general von Enno-
Ui.—Nuestras trqpas iban ganado terreno 
a¡i Sur y Sudeste de Tarnopai:. 
A amibos Hados del Dniés ter , ias tropas 
rusas derrotadas siguen r e t i r á n d o s e . ' 
A ra íz de la ipersecuición del enemigo, 
.hemos peneW-ado en las caucrades de Nong-
denea y Zattow, 
Ejércdto úé'¡ arahiduque José.—La^ tro-
pas del ala Norte siguen ace rcándose a Sa 
l lanura del P rn th , m á s ahajo de Colomea, 
al Oeste de la carretera de Santin, Fron-
dul y Moldavtia.)} 
El Kaiser en el frente oriental. 
ÑAUEN.—Desipués dg Ola r u p t u r a del 
fren*e ruso, el Kaiser .ha recorrido el fren; 
te de Illa Galllitzia oriental , siendo saludado 
con entusiasmo. , 
Ha atravesado la ciudad de Ho»ow,-cu-
yos ihabitantes 'han ovacionado a l Kaiser. 
Las dificultades del camino ihan siido 
vencidas, y e! Emperador llegó ihasta las 
nrillas del Stripa. 
Desde una albura de íJliota-Gara, desde 
í^onde se percibe, t e r í e n p en gran exten-
sión, presemeió el resultado de las opera-
ciones, iviendo cómo lüas tropas austroaJIe-
manas c o n s e g u í a n todos sus objetivos con 
escasas bajas. 
A l retirarse d i io el Kaiser que la posi-
ción era formidable. 
A l retorno se -cruzó con varios trenes 
militares, y . los soldados que marchaban 
ai? frente 1? uvacionaron con entusiasmo. 
M á s tarde pnesenció una violenta ba-
talla. 
A las tres de llia tarde, elll Emperador pre-
senció una refriega, y m á s tarde una ba-
talla, durante la cual fué cruzado el r í o 
rliinteza. 
El Kaiser'Estuvo en una l ínea de batalla 
ocupada por dos regianientos de in fan te r í a 
y uno de a r t i l l e r í a . 
' La presenciá" dall Em(perador fué seña la -
da con luces de bengala. 
E n Tarnopóli fué aclamado el Kaiser con 
entusiasmo y efil vecindario le obsequ ió con 
flores. 
E l alcalde p r o n u n c i ó un discurso de sa-
íutacrión, expresando el agradecimiento 
del puehik) a su libetrtado»-. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to italiano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
«Act iv idad de art idlería, especialmente 
violDenta en Zucla, valle de Arsa, a'Hiuras 
de Dorna, monte Rombon y Za i t i . 
La act ividad dei la . infanter ía ,se IMmitó a 
encuentnos de patrullas. 
Actóvidad a é r e a en el oonjmito del fren-
te. La tarde del 27, uno de nuestros aero-
planos .ha bombardeado la (tónea f é r r e a de 
Santa L u c í a de Tolminí) y la es tac ión de 
TóHmino y la estación de Oteina. 
Causamlos numerosos incendios v d a ñ o s 
considerabilles. 
Esta m a ñ a n a , una de nuestras escua-
dri l las de aeroplanos, protegida por avio-
nes de combate, Iba bombardeado la esta-
ción eléctr ica de Hid r i a . ; 
Una" alarma. 
• PARIS.—Esta m a ñ a n a , a la una y 
quince, cesó l á a larma dada en lia capital , 
sin que aparecieran los aeroplanos ene-
migos. 
Lloyd George y loq periodistas franceses. 
(PARIS.—Lloyd George, ihablando con un 
p e r i o d i s t a - f r a n c é s , se refirió, ¡haedendo 
grandes, elogios, al esfuerzo realizado por 
Francia, que supera a l llevado a cabo por 
todos los d e m á s aliadlos. 
H a b l ó después de (lá o r g a n i z a c i ó n in -
glesa, que ha puesto sobre las armas m á s 
de-seis millones de 'hombres. 
A g r e g ó que disminuyen los efectos de 
la guerra submarina, y que es imposible 
matar a Inglaterra por hambre. 
Uno que se retira. 
E L HAVRE.—EHrministro de Negocrios 
extranjeros, quebrantado en su «a lud , fia 
pedido al Rey Alberto que le relieve de su 
cargo. 
Asamblea nacional en Moscú. 
PETROGRADO.—El Gobierno Iba re-
suelto celebrar en Moscú una Asamblea 
nacional, a la que s e r á n invi tadas todas 
las autoridades -públlíicas y aociailes y los 
diputados de la Duma. 
• La Asamblea se c e l e b r a r á el d í a - 3 1 . 
Kerenski visi tó ayer al Comité de obre-
ros y soldados, i nv i t ándo le a acudir, a la-
Asamblea. 
Ell Comité ofreció acudir. 
No quiere encarguitos. 
. I 'KTROGRADO.—El g e n e r á l Herefii , 
que h a b í a sido nombrado por Kerenski go-
bernador mi l i t a r de Retrogrado, Iba rehu-
sado. 
A Berlín. 
COPENHAGUE.—El embajador a l e m á n 
en Constantinopla fia sido llamado con 
gran celeridad a 'Bdrlín |por el cancilier. 
Por la nuolie, intensa lucha de a r t i l l e r ía 
entra Ypres .y Niewpor t .» 
Revista ofe tropas. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l Em-
perador a l e m á n ha- revistado sayer las 
aguerridas divisiones de .las reservas ale-
manas que forman las divisiones del sec-
tor , de combate del frente de l a Galitzia 
oí L'utal. 
I^as expreso su g ra t i t ud y reconocimien-
to por el fieróico comportamiento de mos-
trado en ¡la victoriosa, ofensiva llevada a 
cabo contra el enemigo. 
G r a n númiero de ihombiies die la reserva 
fueron conoecorados por el propio Empe-
rador, que les impuso la Cruz de Hierro. 
M á s -tarde p a s ó revista a las heroicas 
divisiones a u s t r o h ú n g a r a s , de ten iéndose 
principalmente ante el regimiento de i n -
íán . l e r i a h ú n g a r o Kaiser Guil lermo I I , nú -
mero 34. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KUEN1GSVVUSTE R H A USEN. — E l se-
gundo comunicado a l e m á n dice lo si-
guiente: • 
«Sigue en el frente de Flandes la gran 
batalla de a r t i l l e r í a . 
ÍEn el frente oriental , en la Galitzia, pro-
seguimos nuestro avance, a p r o x i m á n d o -
nos a l r ío Zerusch .» 
Los ruso4 en la Cemowitoh. 
VIENA.—Las tropas rusas han comen-
zado a evacuar la plaza de Cernowitch. . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oñc ia l fácil, 
tado a las once de La noche, dice lo a. 
siguiente: 
«Actividad de a r t i l l e r í a en Ja r eg ión de 
Ailles-Huiitehise y ambas ori l las del Mosa. 
Tranqu i l idad en e l resto del frente.» . 
El ex Zar N i c o l á s herido. 
PETROGRADO. —Ha resultado con una 
pierna rota el ex Zar Nicolás . 
De justicia. 
K Ü E N I G S W U S T E R H A U SE N.—E1 Em-
perador ha d i r ig ido un l lamamiento a l 
pueblo, a ñn de que se preste la mayoi 
ayuda posible a las mujeres y muchachos 
que t rabajan en las industr ias de gue-
r r a . 
L a cultura latina. 
G0LT1AN0.—Una colonia albanesa ha 
soiieitado el establecimiento de un Inst i -
tuto que se encargue de propagar en A l -
bania la cu l tu ra la t ina. 
Un Comité que se somete. 
PETROGRADO'.—.El Comi té de obreros 
de Crostand ha acordado someterse aJ u l ^ 
t i m á t u m del Gobierno ruso. 
Los agitadores maximi l ianis tas han en-
viado a Retrogrado a l esiudiante Rachat, 
el cual ha desaparecido. 
¿Se dividirá China? 
LONDRES.—Noticias de Sanghai, juz-
gan inminente una r u p t u r a entre las pro-
vincias del Norte y del Sur. 
Se ha implantado en la p rov inc ia de 
Shan-Tong el monopolio del juego, para 
al legar recursos con que atender a Jas 
necesidades del p a í s . 
E n la oo^ta americana. 
LONDRES.—Se conocen detalles del 
hundimiento de barcos aliados en la costa 
portuguesa. 
A parte del vapor noruego «Gorskly», 
ya conocido, fueron hundidos los vapores 
portugueses «Sougre», ((Venturoso» y 
«Ber ta». 
Las tr ipulaciones de los cuatro buques 
se han salvado. 
Todos los buques iban d é Portugal a 
Francia 
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Gran Casino del Sardinero. 
Función regia 
Ayer , a las diez, y conforme se h a b í a 
anunciado, se ce leb ró en el Gran Casino 
del Sardinero la función-de gala, a l a que 
asistieron Sus Majestades y Altezas Rea-
les. • I;-' 
E l anuncio de la asistencia regia hizo 
que el p ú b l i c o -se dispusiese a asistir a l 
teatro, llenando por completo todas las 
localidades. 
Los Reyes don Alfonso y d o ñ a Victor ia 
l legaron a l teatro a las diez en punto, en-
tre las aclamaciones del púb l ico . 
La entrada en l a sala de espec tácu los 
fué verdaderamente emocionante. A l apa-
recer Sus Majestades en el palco regio, la 
orquesta tocó la « M a r c h a Real» , mientras 
el públ ico , en piej t r ibutaba a sus Sobera-
nos un homenaje entusiasta y ca r iñoso , 
.nnqi j juoo uó.i9T9iinb u^quie i , sa.iopB soq 
a l h o m e ñ a j e y se l evan tó el te lón , a p a r é -
ciendo en el escenario todos los que for-
man las dos c o m p a ñ í a s que a c t ú a n en el 
Casino, uniendo sus aplausos y vivas a 
los del púb l i co . 
L a obra que figuraba en el cartel era 
la famosa «Trav ia t a» . La seño r i t a Hel-
dy estuvo en toda la obra a f o r t u n a d í s i -
ma ; con su voz extensa y bien t imbrada 
hizo verdaderos prodigios, siendo en re-
petidas ocasiones i n t e r rumpida por los 
aplausos del públ ico . E l tenor, bien. M u y 
afortunado el b a r í t o n o s eño r Maguenat 
en la romanza del tercer acto. . 
A l terminarse la r e p r e s e n t a c i ó n y le-
vantarse Sus Ma je s t ádes , se r e p i t i ó , la 
ovac ión . 
Es una de las m á s hermosas fiestas que 
se h a n celebrado en el Gasino del Sar-
dinero. 
i • • • 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del Gran Casino-, 
[.que no tiene otro deseo que dar satisfac-
ción en todo a sus favorecedores, ha acor-
dado, a pe t ic ión de muchas personas, que 
las representaciones teatrales de noche, 
tanto de ó p e r a como de comedia, den co-
mienzo a Jas nueve y media. 
Esta nueva ¡hora de empezar las fun-
ciones de noche e m p e z a r á a regir desde 
hoy, a pesar de que en los programas ya 
3 R A N § A P E R E S T A U R A N T 
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H i . « í T A € I O N B » 
Pimientos, Tomates al na-
tu ra l y en pasta TREVIJANO 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado elécti ico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D ü R ¡ e n 
los principales ga ages y talleres de Madrid 
Se cree que el objeto de la l lamada es' y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
enoargarle ddli iministerio de Negocios ex-
tranjeros. 
/ Buques torpedeados. 
LISBOA.—Ha sido toiipedeado y hund i -
do, eill vapor noruego «Lorskiy». 
Se salvaron 20 tripulantes. 
Otros tres barc&s fian sido t a m b i é n tor-
pedeados y 'hundidos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado"oflcial del 
ejérci to b r i t án i co di(;e lo siguiente: 
«Un golpe de mano dado por el enemigo 
a l Sur de Armentieres, fué rechazado. 
rv o r i c i v 
La an t igua Casa de V. Vázquez , de Ma-
d r i d , pa r t i c ipa a su d is t inguida clientela 
que, a d e m á s de la sucursal que tiene en 
Santander, plaza Vieja, número 2, ha in-
augurado otro despacho en la planta baja 
del Casino del Sardinero. En amibas tendrá 
los tan afamados chocolates, a s í como los 
exquisitos bombones, caramelos, fon-
dants, mar rons y otras especialidaides. 
Gran exposic ión en cajas, cofres, bolsas 
y caprichos para regalos. 
repartidos y en los carteles fijados se cita 
la hora de las nueve. 
Esta tarde,-a las cuatro, se representa-
ra Ja bonita comedia, en tres actos, de 
M a r t í n e z Sierra, « M a d a m e P e p i t a » , que 
hace admirablemente la C o m p a ñ í a de 
Margar i t a X i r g u . • 
Esta nueva hora d)e comenzar las fun-
de, se d a r á el concierto en Ja terraza. 
Por la noche, a las nueve y media, la 
opera cómica , en tres actos, de Leo Dé-
biles, «Lakmé», en la que hacen tan ad-
mirable labor a r t í s t i c a Berthe Cesar y Gh. 
Fontaine. 
Durante el p r ime r entreacto se quema-
r á en la Alameda de Cacho una boni ta 
colección de fuegos artificiales, prepara-
da por eJ notable p i ro técn ico don Aurel io 
Alonso. 
* * * 
M a ñ a n a lunes, a las nueve y media de 
la noche, se p o n d r á en escena el hermoso 
drama, de Benavente, «La M a l q u e r i d a » , 
a cuya r e p r e s e n t a c i ó n a s i s t i r á n Sus Ma-
jestades, a s í como a Ja del martes por l a 
noche, en que se r e p r e s e n t a r á " la ó p e r a 
«Manon». 
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- POU TELÉFONO 
B I L B A O , 28.—Ha ú l t i m a hora de esta 
tarde ha quedado resuelta la huelga de 
me ta lú rg i cos , habiendo sido aprobadas 
por patronos y obreros las siguientes ba-
ses: 
Jornada de diez horas en todas aquellas 
fáb r i cas en que se trabaje diez y media; 
en las que se traibajaba diez, la Comis ión 
patronal se compromete a t ra ta r con la 
Comisión obrera de la d i s m i n u c i ó n de me-
il i ; i hora de trabajo. 
Aumento de 0,(55 pesetas diarias de jor-
nal . — 
Abono del 50 por . 100 en la^ horas ex-
t raordinar ias de trabajo. 
Pogo semanal. 
Respecto de que eQ pago sea por horaa, 
en lugair de por- cuartos de d ía , la Comi-
sión patronal lo acepta en principio., sin 
perjuicio de estudiarlo m á s detenidamen-
te, ipudiiéndose dntroducir las modificacio-
nes que se estimen convenientes. 
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En el Ayuntamiento 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Bajo la presidencia del p r imer tenien-
te alcalde don Fernando Quintanal , y con 
aisistencia de los concejales s eño re s Pe- , 
reda E lo rd i , Gómez Collantes, Z a l d í v a r , 
Lófmz Dór iga , Escalante, Herrera Oria , 
Mar t í nez Gu t i án , G a r c í a (don Juan), Gar-
cía ( don Eleofredo), Sopelana, Mar t í nez , 
Gut ié r rez Cueto, B a l a d r ó n , Jado, J o r r í n , 
Lamerá, , Pombo, Rivero; Gut i é r rez Mier 
y Gu t i é r r ez (don Leopoldo), ce lebró ayer 
ses ión subsidiaria nuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipal . 
Se aprueba el acta, de la anterior. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Pasa a la Comisión de P o l i c í a l a d i m i -
sión del cargo de bombero munic ipa l , pre-
sentada por don F r a ñ c i s c o Agareta. 
—Se dan las gracias a don Miguel A s ú a 
por su obra «E1 valle de Hoz», que ha en-
viado para la Riblioteca mun ic ipa l , y a 
propuesta del s eño r Escalante, se acuer-
da ver con sat is facción que "se haga esta 
clase de estutflGS en nuestra provincia . 
—Se queda enterado de que l a Cruz 
Roja santanderina da las gracias al 
Ayuntamiento por haberla cedido la ban-
da de m ú s i c a pa ra la « g a r d e n - p a r t y » ce-
lebrada el d í a 15 del actual en la finca 
((Hoppe», del paseo de S á n c h e z de Po-
r r ú a . 
—Se acepta, com . e r n t e s t a c i ó n , el infor-
me que dan los s eño re s letrados del Muni - -
pio, en- la reso luc ión a favor de la A d m i -
n i s t r ac ión del recurso de alzada inter-
puesto por don José Sánchez Díaz, por el 
derribo de l a casa l lamada de las fieras. 
—Se acuerda quedar enterado .de. que 
por el Juzgado m i l i t a r ha sido procesado, 
por el supuesto delito de sed ic ión , el con-
cejal don Isidro Mateo. 
—Se queda igualmente enterado de que 
el e x e d e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Lema, 
minis t ro de Estado, ha recomendado con 
i n t e r é s al s eño r embajador de los" Estados 
Unidos se autorice a l cónsu l de Inglate-
r r a en esta capital , pa ra despachar, de-
bidamente autorizados, 'los pasaportes de 
los emigrantes que' pa r lan de este puer-
to pa ra .Norte Amér ica , sin necesidad de 
i r a Bilbao. 
—Se faculta a la Alca ld ía para-que, si 
puede conseguirlo, proporcione a l Orfeón 
Cul tura un local en el que pueda efectuar 
fsusñ ensayos. 
— A los señores don Emi l io López, don 
Manuel Mendive y don Manuel Agui l lón , 
se les autor iza para establecer en i a pla-
za de Velarde puestos de reventa de lo-
calidades para las corridas de toros, l i -
m i t á n d o s e la au to r i z ac ión hasta que co-
metan cualquier inf racc ión legal, incluso 
cobrar m á s del 25 por 100 del importe de 
dichas localidades, en cuyo caso la Alca l -
d ía p r o c e d e r á . inmediatamente á ret i rar-
les el permiso corfeedido, sin m á s contem-
placiones. 
—Se acuerda asimismo por l a Corpora-
ción el gestionar del Estado la construc-
ción de una carretera desde Nueva Mon-
t a ñ a a l camino de Muriedas. 
—Se acuerda dejar en suspenso, por 
ausencia del. concejal s eño r Mateo, las 
votaciones de las enmiendas presentadas 
con motivo de la denuncia con t ra 'un se-
ñ o r edil , no t o m á n d o s e pqr ahora resolu-
ción alguna sobre el asunto. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Rectif icación en la l i qu idac ión de crédi-
tos en favor y en c o n t r á del Estado. 
Enterados. 
• —Se aprueba el reconocimiento de inte-
reses de crédi tos por obras ejecutadas, a 
favor de los s e ñ o r e s don Antonio M a r t í -
nez y don Diego Casanueva. 
—Se acuerda negar Ja exención del ar-
b i t r io del inqui l inato solicitada por «El 
Can táb r i co» y «La Propaganda Catól ica». 
—A la señora viuda de don Hipól i to Ru-
cabado se le concede un Socorro de 69 
pesetas. 
—Se aprueba ^ l expediente incoado "por 
la Comis ión de Hacienda co.n mot ivo de l a , 
d e s a p a r i c i ó n del empleado don Is idoro 
Cosío, a c o r d á n d o s e que se pase la parte 
de culpa que resulta de los. autos prac-
ticados a los Tribunales de just ic ia . 
Comisión de Obras. 
Queda sobre la mesa, a pe t i c ión de al-
gunos concejales, la i n s t a l ac ión de una 
boca de riego en la Avenida de Ja Reina 
Victoria,. 
—Se aprueba el informe emitido por 
don Antonio Gut ié r rez Cosío, en el pro-
yecto de t r a n v í a desde el Sardinero al 
pueblo de Cueto. 
—Don Diego Casanueva .solicita -la 
transferencia a favor suyo de l a j j b r a y 
c réd i to s del Prado de San Roque. • 
• .Se aprueba a s í . 
—Se autoriza a don E m i l i o ' L l a m a pa ra 
rasgar dos ventanas en el edificio n ú m e r o 
12 de la callo de Burgos. 
—Queda sobre la mesa el indemnizar a 
don Domingo Reyes por los perjuicios su-
fridos con motivo de las obras ejecutadas 
en el paseo de Canalejas. 
—Se cede una parcela de terreno en la 
calleja de Valbuena a don Manuel Cano. 
— E l s e ñ o r cura e c ó n o m o de l a parro-
rom a T i ^ f ruc 
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S g i w k s sicdones, t — A las cinco y media, siete media k la tarde y diez y media de la a o é e . 
- T H E B O Y S C O U T S , m a l a b a r i s t a s ; . T R I N I ( L a M a r q i i e s i t a ) , e l e g a n t e y b e l l a b a i l a r i n a : 
R í C O y A L E X , c l o w n s e x c é n t r i c o s , p r o c e d e n t e s d e l C i r c o P a r i - ñ , d e M a d ; i d ; T R I O L A R A , b a i -
l e s i n t e r n a c i o n a l e s , c o l o s a l n ú m e r o , y C A R M E N F L O R E S , l a m á s p o p u l a r c a n z o n t í t i s t a . 
El martes^ SI, reaparecerá la coinpailía del teatro Apolo, de Madrid, en ta (jiie figura (iiSIMIHO OliTAS 
y para fin de fiesta ADELA IULU — 
CASA CUEVAS (S, A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalayaj 7. 
L A CASA M Á S B A R A T A EN I M -
PRESOS Y OBJETOS DE ESCRI-
T O R Í O :: LOS MISMOS PRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : : : : 
guia de Consolac ión solici ta la cesión de 
un tereno pa ra la cons t rucc ión de una 
iglesia parroquia l en la Avenida de Alon-
so Uullón. 
. Queda sobre la mesa e&te asunto, a pe-
t ic ión del concejal republicano seño r ciar-
cía (don Eleofredo). 
—'Don Manuel iGorjanes solicita tani-. 
Lien se le indemnice 'por la ocupac ión de 
l l é n e n o s en el bar r io de La Reyerta. 
Queda sobre la mesa. 
—Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de jornales de 
obras hechas por a d m i n s l r a c i ó n durante 
la pasada semana. 
Comisión de Ensanche. 
La Corpnrm' ión se da por enterada del 
n r i ; i de subasta pama las obras de alcan-
tari l iado dé la ¿Sallé de Ruiz Zor r i l l a . • 
Comisión de Pol icía. 
Se ¿icuei da eonceder la. neqesaria auto-
rizaciem para colocar un toldo en el Ideal 
D i ink, sito en el paseo de Pereda, confor-
me han solicitado los s e ñ o r e s hijos de don 
Cayetano Gómez. 
—Relac ión de los barrenderos que de-
•ben ser jubilados o debe d á r s e l e s empleo 
por el Municipio . 
En la d i scus ión de este asunto intervie-
nen los s e ñ o r e s Escalante, G a r c í a (don 
Eleofredo), Pereda E lo rd i , J o r r í n , Jado y 
Gut ié r rez Cueto. 
' E l s eño r G a r c í a (don Eleofredo) hace 
algunas observaciones sobre el dictamen, 
m o s t r á n d o s e conforme con ellas el conce-
j a l s eño r López Dór iga . 
E] s eño r Esoalants formula varias pe-
tieimies roncretas con r e l ac ión a 'algunos 
d e^tos empleados', presentando algunas 
iuli'-iones, entre és tas , una para que a los 
empleados referidos que se encuentren en 
las debidas condiciones, previo informe 
de la Comis ión, les sean concedidos los 
puestos que queden vacantes en lia Alcal-
día. 
Propone igualmente el s e ñ o r Escalan-
te que quede en suspenso toda reso luc ión 
isolne uno de los solicitantes, que se en-
euén tna éhferniój hasta tanto que se ave-
r igüe o§te punto y-se sepa si la dolencia 
que le aqueja fué c o u í m í d a eneoii t i -ándo-
se el paciente «il sevicio del Ayunta-
• miento. • 
El s eño r Jado apoya las manifestacio-
nes del s e ñ o r Escalante, y a s í se aprueba 
por La Corporac ión . 
—Se aprueba el acta de .la. subasta pa-
ra la constr j icción de urnas cinerarias en 
el cementerio de Ciriego. 
—Se acuerda s e ñ a l a r el cap í tu lo d e l 
cual han de sa:Usfacerse los haberes de 
don Mateo Rüiz , como m ú s i c o de la han-
da munic ipa l . 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa, a pe t i c ión escriia 
del s eño r Castillo, que ha excusado su 
asistencia a Ja sesión, la a p r o b a c i ó n del 
reglamento pa ra la asistencia médico do-
mic i l i a r i a . 
—Se autor iza a don Lu i s Bellocq para 
que con t i núe dando clase de canto en las 
t-sc uelas. 
Comisión de Teléfonos 
Se aprueban las cuentas correspondien-
tes al p r imer trimestre del a ñ o en'cunso. 
—Igualmente queda ¿ p r ó b a d e po r fa 
Corpo rac ión munieipal el negar el aújnen-
tft-de sueldo solieitadu p u r algunas tele-
roiiistas s e g ú n d a s . 
. Y no.habiendo m á s asiinlus de Cfüé trá 
lar, t>e levanta la sésióií. 
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B O U S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917, serie A, a ül por IDO; s -
rie -C, a. 91 y 91,10j)or 100; serie D, a 
!)1,10 por 100; en « e n e s diferentes, a 9í,ÍQ 
por 100. 
Ex te r io r e s t ámp i l l ado , a 80^35 por KM). 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
iuio, a 87,25 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.125 pesetas/ 
• Banijo de Vizcaya, a 1.125, 1.130, 1.140 
j 1.150 pesi?tas. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
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d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano,- 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien ios pida. 
Créd i to de la Un ión Minera, á 360 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.550 pesetas, 
fin de agosto; a 3.480 y"3.500 neseias. 
ManVima del Nerv ión , a 3:10, 3.180, 
3.175, 3.180, 3;Í8Q, 3:160, 3.150, ;UG0 y 3.170 
pesetas," tin agosto: a 3.080, 3.070, 3.100, 
3.08Q, 3.075, 3.(170, 3.075. 3.090 y 3.105 pe-
SfitclS. 
' M a r í t i m a Un ión , a 2.760, 2.750, 2.740, 
2.725 y 3.750 pesetas, fin de agosto; a 
2.850 pesetas, fin de agosto, con p r i m a de 
100 pese-las; £f-2.700, 2.720, 2.7O0 y 2.695 
"pesetas. 
Vasco í igada , a 1.385 pesetas, fin de 
agosto; á 1.450 pése las , l in de agosto, con 
priíwa de IO0 p W t a s ; a 1.330, l.3io, 1.350, 
%:m\ 1.35:.. t m , 1.350. l.3r.:. > t37o pe-
sekis. 
I k o l i i , u §L39p péselas*, fin de agosto; 
2..360, 2,370, y 2.370 pesetael 
• Vascó C a n l á b i i e a de Navegación , a 
1.300 pesetas. 
lAúr r e r á ; , * 1.060, l.otif.. 1.070, 1.065 y 
1.0(50 pesetas. 
Cun/.áiiriea de Navegiieión, a 57o pese-
tas. 
Naviera Cuipuzcoana, a 1.060 peSétag. 
Hércu l -s, a 550 pesetas. 
fznna , a 1.110 pesetas, l in dr agosto; 
a l .o;: . . I.(i70 y I.O4", pesetas. 
Sahero y anexas, a 920 •petsel-as. 
I r ú n y Lesaca, a 305 p é ^ t a § . 
Elei Ira de Viesgo, a 710 v 715 pesetas. 
Áltoó I lomos , a 377 por 100, fin de 
agosto; a 371, 371, 375 y 374 por 100. 
Resine i-a E s p a ñ o l a , a 248 pesetas. 
D u r - Epl^tiera. a 182 v 184 por 1*0, fin 
d, e ag.-r'.o,^;. ÍR? y 188 por 100, fin de 
agosto ron ¡.rima" de 50 pesetas; a 170. 
Í8 i v 170 per M1 
ENp!osiv.:s. a 2153 v g62 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer i H 'a r r i l de 1 .¡wLobla, a 70,50 por 100.-
Id'Mn do. Tude'a a ísilliao, especiales, a 
100 por 100. 
Idem de Astnri i is . GaUeífl v León, p r i -
inera hipoteca, á (53.75 y 63.50 por 100. 
Idem del NnHe; p r i m r m serié, a 63.75 
por 100, 
Cambios sobre e! Extranjero. 
Francia : f'ai'ts cíiecfue, a 75,'30; fran-
cos 150.(K)O. 
SANTANDER 
• Acciones ile la C.onipañia Santandori-
.na .dc Navegacir'm, l l i aerinin-s. a ' 1.200 
pesetas acción. 
Idem de la Sociedad Mueva Móritítña, 
icón i ' é Ju l a . a ÉlSjSO p&r tfK); pese tás 5.O00. 
Idi-m id . , sin crdula. ¡i 112 por LOO; pe-
setas 6.000. 
. Idcrn de La Cruz l'danea. a 105 por 100; 
pesefas 3.500. 
Idem de la Sociedad (ianeral Azuoa-
rera de Espnfia, ordinarias, a 26,50 por 
101): pesetas 50.000. 
[nteripr , por 100, a 73,5X), 7.í,30, 72,35 
\- 7 5 M por 100; pesetas 57.()(K), prece-
dente. 
Idem id . , a 71-,45 por 100; pesetas 5:000, 
del dia'i i 
Amortizable, 5 por 100, emis ión 1917, a 
91,50 por 100; pesetas 12.500. 
• •(•.(•dulas del BálWJO 11ipotecarin, 4 por 
100, a 96,20 por 100: pesetas 52.500. . 
Exterior, ^ 80 pur 100; pesetas 12:000. 
Oljligai'iones del Ayu i ramien to de San-
lander, ¡ v im-dio p'oi1 100, a 76 por 100; 
pesetas 2.006, • . • 
Idem del TERM'MVTI  de Vi l la jba a Se-
e, i)V¡a, a 82.70 por 100; pesetas 60.000. 
Idem dé A l m a n s á y Valencia a TárraL-
- u n a , a 82.Í0 por 100; pesetas 61.750. 
Id.MU de lABtiirias, C a l i r i a y León, p r i -
u u T a , á 64 por 100; pesetas 150.000. 
Idem ferrocarriles Secundarios, a 66 
por 100; pesetas' 4.000. ' : * 
ídein de \A Gonfetructora Play'aí, á 95j75 
por 100; pesetas 10.000. 
.V\ 'VVVVV\VV^.VVVVVi^V»AAVV^/V\AA^VVVVXVVVlA'VVVV*'\ 
SUCESOS DE AYER 
Un hombre herido. 
Trabajando ayer en la t e j e r í a de Tras-
cueto, en " 
Timoteo Manp-jcón Salcines, de t re in ta y 
nueve a ñ o s de edad, na tu ra l de-Solares, 
tuvo la desgracia de que se le. explotara 
un barreno, c a u s á n d o l e una herida contu-
sa y extensa, que le interesa el tejido ce-
lular , dejando el luieso a l descubierto, y, 
al parecer, la fractura del temporal iz-
quienin, otra contusa en la r eg ión dere-
es esperado él inaiie< por la tard. eíi 
Santander. 
Entrega de mando. Gpn la solemni-
dad de •us inmbre y a presencia del co-
' rn . indaol í ' de .Vlarina de este pnei lo , don 
J o a q u í n Anglada, se efeettió en la n m ñ a -
na de a y é r eJ acto de hacer éntreg>á del 
j n a n d o "del cazatorpedero aVi l laami l» a. 
don Maria i iu San . luán, por haber cum-
o'alu los dos a ñ o s reghuneiitario.s de enf-
l a r q n e el q u é fe venia d e s e m p e ñ a n d o , 
don Juan Cervera. 
El torpedero número 8.—A las seis de 
la tarde e n t r ó ayer en el dique de Ga-
mazo, con objeto de l i m p i a r y p in ta r fon-
a Albericia, u n hombre llamado , dos. e1 torpedero n ú m e r o 8. 
A fin de reconocerle l legara uno de es-
tos d í a s a Santander, desde Bilbao, el 
comandante de ingenieros de la Armada , 
don J o a u u í n Concas y Mencar in i . 
•Partes recibido«( em la Comandancia de 
Marina. 
f)e Madrid.—No es de esperar cambio 
notable, del tiempo. 
Semáforo. 
Noroeste flojeo, p iar l lana, cubierto. 
Mareas. 3' 
Pleamares: A las 10,29 m. y 11,9 n . 
Bajamares: A las 4,21 m . ^y 4,58 t. 
^'MVV^rtA^V^•V».WVA^VVVVVVVV^VVoVVVVvVVVVVV\'VVV\'V^ 
Rasgo de honradez, i»,,, ^ 
reno, gnardafreno del ferrocaw ^ 
bao, le fueron devueltas ^ U l | | " . : ' l - -
a don Albei-to Esquema&i, cle k 
valiosas alhajas que se ié exti- • ^ 
un i r a n v i a de la Red Santaaut^Sl 
Las alhajas las encontró k ^ l 
esposa del modesLo empleado ^ 
. \ . i s complacemos mucho e"n i 
bllco este rasgo de honradez r 
notablemente por la humilde 
de sus autores. • „ Conilic 
c ha ,v pé rd ida de la oreja del lado iz-
quierdo" • ' 
P o r u n o s t o m p a ñ e r o s fué trasladado el 
mencionado Thnoteo a la Casa de Soco-
rro, donde, una vez asistido de pr imera 
in tención , pasó a l hospital de San- Ra-
fael. ^ 
Un denunciado. 
Ayer ftíé ileiium-iadi. un hombre llama-
do Llieiano Ru inayu i , de diez y ocho 
afais. (pie guiaha un cari'o por uno de los 
D e s d e S a n t o ñ a . 
De teatros. 
(iMariain-laM. giran p n . d n r e i ó n , arre-
amlrnes de los jardines de i ' l q u í o . r .an- /glo de La novela cfó áon Benito P é r e z ' d a l -
piéndo con e'l csCrto varias de las ramas , dós, por los notables escritores sefiOres 
i é los ári-í.lec de dicho sitio? y <'nando , Alvarez Quintero, l i a consti tuido el «clou» 
fué réquer id i ) por el guardia, b lasfemó de 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
« A R C A N T A . NARIZ Y OIBOSI 
Miñilsz Nú Asi . t a n t á n d«r. 
arrto nombre de Dlofi, por lo que fué de-
UUIie iado. 
Una desgraoia. 
Ayer tarde, a l pasar por la calle de il 'a-
dfllft, un carro cargado de .bpcoyes de 
vinn, que guiaba el carretero Antonio Rn-
niayo.r, de ve in t i sé is a ñ o s , domiciliado en 
Cueto, se le i 'ompió j a cuerda que suje-
taba los •bocoyes, rayendo uno de ellos 
sobre una. ¡pobre mujer llamada Casta 
Bravo Vioeote, de einruenki y ruatr*) a ñ o s 
de edad , que se hallaba sentada sobre el 
l u l r i . . de uno puei'ta de citada calle. 
La mencionada mujer se produjo una 
herida contusa,' dé diez céi í t imet^os de 
ex tens ión , en la reglón in terpar ie ta l iz-
quierda, que interesa Ja piel , dejando el, 
hueso a l descubierto. 
Conducida a la Casa de Socorro, fué 
a s i s t i d a la infortunada mujer por el per-
sonal facultativo de guardia , pasando 
después en una camil la a su domici l io . 
Los autos. 
Ayer con t í nua ro í i J iac iéndose p o r l a 
Guardia^ municipal algunas denuncias 
r o n í r a los d u e ñ o s de varios autos que cir-
-u la ro i i po r las calles dé l a población con 
exceso de velocidad. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Eli la Pol ic l ín ica inskrlada en el c t iár -
tel de la Cruz Roja fuerOii asistidas ayer 
12 per.sonas. 
• -V,VVVV\VV\\VV'\'\'\'VV\VVVV'\V\A\VVVV\\\1\V\V\\'V/V\V\'\^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a «Fakun-Tu-Zin».—Kn viaje de R i l -
hao. y remolcando a los •balandros de 6,50 
metros «Sigma» y «Pobet"—este ú l t i m o 
de Su Majestad el Rey, en t ró ayer en este 
i me río La m a g n í l i c a "gasolinera « F a k u u -
T u - Z i i i " . i jue: viene mandada p o r \ in 
maestro de m a r i n e r í a 'de l a d o t a c i ó n del 
c'.hald.i). y <pK- p e r m a n e c e r á err'el puer-
to mientras d u r e la jornada i'egia. 
El «Alfonso Xll» .—En viaje de Nueva 
Yoñcj Habana y escalas reca ló , a Jas sie-
te de la m a ñ a n a de ayer en este puerto, 
el mauiii l ico trasiitlA'ntico español «Alfon-
so XU». 
El viaje lo ha realizado con buen t iem-
po y sin ninguna novedad a bordo digna 
de m e n c i ó n . 
Cominee para Santander desde Ra-
bo na, 1.300 sacos de a z ú c a r y 100 tercios 
de tabaco, y desde Nueva York, varios 
ha i r i l i tos conteniendo. 700.000 dollares.. 
T a m b i é n conduce gran Tiúmero de pa-
sajeros. „ 
El «Infanta Isabel».- Según rád iogra -
ma .recibido en. la Casa consignataria de 
d o n Francisco G a r c í a , el p r ó x i m o Junes 
Ueganl .a L a C o r u ñ a , en viaje de Haba-
na, el magñ í í l co t r a s a t l á n t i c o , de la Com-
p a ñ í a de PinillOs,' « I n f a n t a Isal>el)), que 
qe ja feliz t e inposadá (pie el erolnente 
ác tb r José Moló ijalio está realizando en 
él Sab'ui l l ¡ s | )ano , y que termina hoy. tto-
m i u ' i í , 29, con g i a n •senlimieut'O de los 
buenos aficionados. 
Mucho e s p e r á b a m o s de la joven, cuan-
to dis t inguida p r imera actriz 'Consuelo 
Mont i jauo, al juzgarla en producciones 
tan difíciles como "Rl mal que nos 'ha-
cen», i-epresentada con g r a n éxito el d í a 
anterior al de ((Mariauela», y en la que 
dicha actriz, a s í como su 'hermano Pepe, 
y Alberto Serrano realizaron una primo-
Vosa labor én l a obra de Benavente, pero 
nunca, ni es fácil ha l l a r mejor protago-
nista ni ar t is ta , cuyo temperamento se 
adapte como el de «Consuelo» a la tierna 
y delicada «Mar i aue l a» , pudimos obser-
var que esta actriz, a quien aguardan 
tr iunfos inmensos en su carrera a r t í s t i -
a, siente de veras. 
Vaya nuestra enhorabuena a quien fun-
dai lamenH aseguramos un g r an porve-
n i r . 
E l Gorresjponsal. 
S a n t o ñ a , 28-Vn-l9l7. 
• \ 'VVVVVVVVW\AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor da Pedro. San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Nc> 
"a. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
T R A J E S PARA NIÑOS 
Se hacen con elegancia, rapidez y eco-
nomía , en Padil la , 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
A U T O M O V I L 
Dion-Bouton, 7-11 H . P., doble facion, 
torpedo, ú l t i m o modelo, se vende. " 
Servando Sánchez , Garage Mesones.— 
Sardinero. 
N e u m á t i c o s ingleses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
p res ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
Bodegas Riojanas. 
Vinos finos dé mesa. 
A L V A R O F L O R E Z - f f S T R A D A 
M ú s i c a — P r o g r a m a de las ol 
e j e c u t a r á la banda del regiiiiieil, ^ * 
Jenoia en la Alameda de Ovied,/' ' ' 
«Vito», pasodoble.—Lope. 
Intermedio de ttMaru»á».L.to¿ 
Pótpour r iL de KiCahciones tJ* , 
—Var ias ' . / . ^^^a 
«El s u e ñ o de un vals», fantasía l 
I r a us. '""^ 
«La peinadora») , pasodoble J 
Programa de las piezas que e¡ 
hoy .4a" banda municipal , de oncp f 
en la Alameda de Oviedo: " 
«La p e t e n e r a » , pasodoble.—LUI 
«Les s i renes» , tanda de valses 
leufel. 
M e t í t Cieg0íi de Toledo,,. obertoil 
<i M a r u xa», í a mta sí a. —V i ves. 
«Le tz igane» , inaznrea.—DesgraiJ 
P rog rama de las piezas que MI 
hoy la banda de exploradores, de 
odio de la tarde en la Alameda'deOvid 
«I,as musas la t inas», pasodoble.-fl 
ll-ii . 
«Luc inda» , tvvo-step.—^Peralta. 
í<La c a m p a n a » , «l^i gaucha» v 
t r imonio» .—Acosta . 
«Aires m o n t a ñ e s e s » , fantasía.-Vll 
«Bal les teros» , pasodoble.—p(íraila 
Farmacias.—Las que corresponde i 
<lar abiertas hoy, son: 
Señor Arnilla.—lAnnós de Escalanlel 
S e ñ o r Hontañón .—Hernán (.tin,.. 
S e ñ o r Castillo.—Lope de Vega. 
Circo Feijóo.—Es tanto el intei^i 
d e s p e r t ó en el público la Compaí 
te circo, que en las funciones deay»| 
bo necesidad de poner el comabiiloi 
tel de no hay billetes. 
Para boy, cuatro amenas funciowj 
las cuatro y siete de la tarde y 
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SALIDA 
El día 3 
L a Casa-mejor surtida en selecta! 
b o n e r í a y caramelos, CONFITERIAl 
WIOS, San Francisco, 27. 
- P e c t o r a l e s 
C a l m a n r á p i d a m e n t e 
t o s . C u r a n s i e m p r e CAJ 
T A R R O S , A S M A 
G R I P E 
B« «Mita OH ttdM la* t*rmM 
admitiendo 
ín 
tt ín m\m 
§ 
SALIDAS 







12,60 de im 
PARA VI 
También 
Habana a ( 
íffa ordiiií 
¡Excursionistas 
Gran Hotel de Ontaneda, paisjH 
/toresco. Restaurant de primer orow 
coí icier tos todas las tardes, de cu 
siete. Gran orquesta. Pastelería, 
l i dad de la Casa. Almuerzos a ai 
Graneds bailes jueves y á o m Z l 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L o s espectáculo 
En la se 
SALON PRADERA.—OÍ06 
varietés. 
Secciones a ^ ^ V ' T 
media de la t a rdé y diez y m 
" Los'grandes éxitos de la tempo 
para Rio Ja 




P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A S C I O N E S Y P O S T A L E 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
I P l í i z a d e l a « E s c u e l a s y A V a d - T t - a s , n ú m e r o 3 . 
Seccioaies de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas d i -
lecta y frecuentemente de los _ manantiales. Pa ra hoteles y restan ra nts, precios 
especiales. -
Papeles pintados. Hab iéndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s ; tanto los nacionales de clase comente como los extranjeros, 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrarios a 
quien l o solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
lens de Molinor de Carranza. 
. V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
DLATERMIA, A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 16 de junio til 1S de oc' -bre 
máq»uina completa para hacer media y 
otros, en buenas condiciones y de buen 
rendimiento. Informes en esta Adminis-
t rac ión . 
G A R C I A ÓPTICO 
E n O a c o n t e 
y los cólico? ne-se cura el artritismo 
fríticos. -
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. • 
m^&smismri • • • • • • • • • • • i 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—n— C A M B I O D I M O N E D A 
Í X I b l o O a l a n 
PAOIO DE PPPfTOA íMUELLCn, r M t 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternlna. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
^ L u t o m ó v i l e s 
para viajes y paseos 
A . n t o - Í T M ^ a i r é 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
So \ / r \ m r\v~\ dos heimosos ho-t í V t J Í l U d I teles. Rubio, nú-
mero 2, 3.° derecha, informan. 
A P A R A T O S 
D I S C O Í ? 
I V I A £ 3 C A 
SAN FRANCISCO, 15 
T E X J E F ' C X I V O S S S l - 4 e ^ 
Rdanrant^EI 
i . PBDRO BOMK •OH^1 
HERNAN CORTESJ 
El mejor de la población- °er ei;|i 
ta y por cublertoi. Ser^o 
banquetes, bodai 7 ^cto- 11 
radon. HaWtnclonei- ]eU 
Plato del d 1 \ - ^ A m ^ a _ ^ 
Para terminar la venta 
marios de luna, <*^f¿lería, 
vas, mesitas, loza, cnS^nCÍlos 
atería, de cobre y oyos} AT&R& 
lacio de la R a ñ a d ^ - d ^ ^ 
MASAJISTA V C 




F R A N C I S U O ^ ^ 









E s p l é n d i d o ; -
"PO sport, excelen e . ^ . 
délo 1915. Cuatro cuii 
do nuevo. nrt/1 ñ e s ^ 
seis abie te de la ta'' 
- f e 1 " 
PIANO DE OCASION 
I n í o r r a a r á n Diestro "y Rodr ígnez , ta-
ller de a a n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , Ruama-
j o r , 15, bajo. 
Fabricado F r 5 S ' V Í ^ W 
esta Casa. -
cochera de la señor» 
e l e 
la 
Plaza de ^ 




. ¿ a r e l i g i o s s t 
.••.•/tA^.-i/s/_ ^ ^ . ' i . 
de l^V 
. S l 1 ' ^ Flora. 
-Santos M u r t a , vg.: 
' Fansfinu,- Beatriz, 
Vg,; Eugenio, Antgni -
r . j Culincio, turs . ; ü r -
"0nül1, í de mañana.—Santos Abdón , 
I «l'l0r, mu' • l l , l i t a ' [ n r S - ; M á x i l r u l ' : 
^ W l t , 
5 tedral.—Misa* a las seis la V1'1' 
£rtlaCaiL las ucho, cada. IIUMIÍÍI hora: 





S :' Rosario. 
ÍWZ0&'*J por la tardi ' , a las ciualm 
'•ün el i I 
I 
atU„C0'. 4 
^ c r i s t o . M i ^ a s ro/í i i lus a. •lati 
ifiüs < media, iiclio, ocho y media 
*\ i ocho y media, la pannqu ia 1 
.\ las diez, misa y confereu-
plultos. I 'ui' la lanie, a las tres, 
Vp'""iU¡< para lo»-, n iños . A las siete 
, ^' ' ' 'VMCÍÓII al S a n t í s i m o Sacra-
¿ed'8' ; iníiniiacion el Sanio Kosai io. 
n« de enfermos, don M a n u d 
SjjSh.^li^^ rezadas o lUs.^eis 
Cl'', . " 
j siete y niediu. 'A las ochó, la paiToquíEtl 
con ph'itica. A I is diez. Cál-égiresiñ ptílS 
n iños y billas de la [ iarnw| i i ia , poj] re-par1 
-lifióll de val Oí* ilc asisteiifia. \ IUS QTÍCe] 
misa rezada con a c o m p a ñ a m i e i v o dfi ór-
g á n p y fi'inricos <]>or p5s niñi>s tie la Cá-
leqnosis, cOTi asistencia del osi-uadrón de 
i-.'ijjalh'rí.a, de gu^r r i i c ión en el enarlel de 
la Expos ic ión , nuciendo d n r a n í e elhi la 
conferencia doctr inal para ailultos. por j 
el tn-fiov -cura (M'ónomo. Por la tarde, a, 
las siete y media, el rezo del Santo "Ro-
sario. 
San Francisco.^—De seis u ocho y me-
dia, nijsas rezadas cada media liora. A 
tas p-neve, la-- f»arroqnifi 1 con p lá t i ca . A 
las onc" y -doce, misas rezumas. I 'or la 
larde, a i.-is t ivs . ilocii/ioa ¿ Jos niños . A 
las sieic y niedm, Rosai'io aS péul teñcíá 
de la Vencíahlc ' ( ) rdc-n Tercera: 
. Ariun-€iáctón. Mis-as í e z a d á s desdé las 
•ietc h.isi;i l is pcfeo V media, c;ida. tUfidía* 
tiora. A las QuéS e, la $é fítíquíaJ y dé cu. 
téquéáis con p íá t i ca . Aia&iiuev-e y media, 
ins í incci id i , ca loqu í s l i ca , para 108 n iños . 
\ tas oni^o y doei-, m i s a í rezadas: l 'ur la 
iai'de, a las siete, se re/.ará. la -esaiciou, 
Rosario y ejendeio de la Corte de Mar í a , 
Santa 
cada me 
•doce. A I 





¡t ' /ll 
ttlííós. A 
de H i las 
Iglesia del SagratSo Corazón de J e s ú s . 
—Misas, de ciñen a •mi -ve, cada inedia 
hora. A las'seie^/fuiSa de coirninion ge-
neral ele IÍIS Hi jás de Mar í a , de la segu'n-
du sección. A las ocho. .mi-a de la l a n -
iísima, Tr i iudad . A las tíuévé y media, 
('.inu;r.-';rac;ni. 
diez, y rrieá|á 
zanjas. Por la 
e\plicacii'>h de 
las csiete, RGSi 
d^ectd, 
En el Ca» 
á diez. 
En San Migi 
y diez. Este ó 
Ság] a do Eyaíi 
>' los EsMnisl 
nace ] ra 'día. 




i íos-y media, Catecismo paradlos n i ñ o s 
•.-MÍO. A las siete, función religiosa,-
in Rosario, ejerciído del mes de -la pre-
.dnsí^lma §ang*e do Niiesl rn S e ñ o r Jesu-
orist'O, platica" y hendiciPn con e.l San t í s i -
mo S:.i'l amento. 
N u « s l r á Sesíora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas tezadus" a las 
seis has tá Las nueve y media inclusive, 
excépto a las siete y nueve. 'Por la tarde, 
a las dos v meau... (ailecfuosis. A las ocho, 
rio y med i t ac ión . 
' En San Rotfue (Sardinero)—Misas a 
las seis, ocho, .nueve, fliez y-doce; A la 
de nueve a - i - i i r á la Escolta Beu.l. Los 
d í a s lal'orahles. desde las ocho hasia las 
. continuadas. Por la larde, a la« 
,;;.,:!, ' . , RosarJo", con exposición menor 
Jel .-'a ni ísiino Sacramíar ro , rezo de la ^s-
,., i , , ! ! ,-• ,i ai; iis dí'l d l imno Euca r í s t i co . 
| ttdá 5 Lílé : • rde-. a la ieo a indicada,, 86" 
liíl'rá el mi-mo ejea'eieio. 
Kermanitas de 4os Pob-res. 
i.a s'pleíjane novena que ipara honrar a 
a a OJÍOSÓ protectora Santa Mairtá se xde-
ue •eeíebrando, t e r m i n a r á hoy, d í a 29, 
de--i.a de ra t i ta -Marte.. , • - . , 
Por la m a ñ a n a , misa de comunión gie-
a&NSSi de todos los asilados, con acompa-
mi uto de a r m ó n i u m . A 'las diez; misa so-
lemne, que oficiará el muro .¡lustre s e ñ o r 
dtün Jibdnito Iglesias, arcedla nn-secretario 
de c á m a r a deli Obispado. 
El panegí r ico de lu Santa es t á a cargo 
•dé u n reverendo Padre sallesiano. . 
Por la tarde, a la mism.l b o r á - d e todos 
los d ías , se e x p o n d r á a Su Div ina Majes-
tad, quie se r e s e r v a r á después de la-nove-
na. EJ s e r m ó n es tá a cargo de un reveren-
do Padre pas iónis tu . 
E l exoelientísimo e •i lustrísimo señor 
Obispo oancede cdncuenta d í a s de indul-
genojia a los que asistan a cualquiera dé 
los mencionados cultos'. 
pesetas. Los intereses se abonan a l firn de 
ivnl.i. semeíÑ ix-. 
Cambio de mon.edá, cartas de orédituf 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indispensables pa ra guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
* - ü D A N 2 A S 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuenlas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de in t e ré s 
anual . 
Sejs mescs'dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, t u s 
por ciento de ilnterés anual hasta 1Ü.00Ü 
En vagones Capi tonés y camiones las. 
e fec túa la Agencia, de Transportes Quija-' 
no, dentro y. fuera de La pob lac ión . En 
los precios;de las mudanzas-van incluí" 
dos I0.3 trabajos de desarmar y a r m a r lo t 
muebles; garantizando, s i as í se desea, 
las roturas que puedain origm&rse. 
jm@ P I I A N I 
Avisos: Ménde? NúCez, n ú i p e r o 10.— 
Yeléfomo niimero 571. 
\vvvvvyvvvtvvvvv vv\ -̂xa v vvvviovv^vvvvv-vvvvvww». '» 
Pra111 G 1  n. 'St ro, An ís Man chego/'' 
' (¡ue estas a i lá , en Oaiintanar, 
s a n ü i i c a d o c u la t ierra 
tu nombre se ha de enconirar. 
L f l S A L U D 
reoii .pei'aLílíx e n 
l a i t a t i i i ^ a l e x a . 
E n f e r m o s c r ó n i c o s . L e e d 
¿Sufrís enfermedades nerviosas? ¿Neurasteni--'? ¿Dolores reumáticos, de espalda y de rí-
ñones? ¿Tenéis padecimientos del estómago,--hígado e intestinos? ¿Estriñlmieniói? ¿Adelga-
záis? ¿Se os debilita la memoria? ¿Encontráis dificultad en conciliar el sueño y os levantáis 
más- fa t igados que cuando os 'acostáis? ¿Sufrís pai ál sis o debilidad genital? ¿Impotencia? 
¿Qs encontráis agotados de fuerza/inielectual o corporal? Si sufrís alguna de estas enferme-
dades, Ir.hiendo probado los mejores específicos conocidos sin ningún result do, no os'des-
esperé i s , que vuestro infalible e inofensivo remedio lo encontraréis en la Naturaleza, usando ' 
mLllviK e l e c t r i e o <^aiy**i.*i 
potfe.roso procedimiento curativo que ha devuelto la salud, la vida y la felicidad a millares de 
de pacientes que se consideraban incurables.-Estos enfermos crónicos, a-quienes las dro-
gas y medicinas no Ies h^n curado, nuestro C1NTUROÑ ELECTRICO les lia devuelto con 
rapidez al cuerpo humano enfermo las energ ías de la juventud, o sea la fuerza- vital, el tono y 
el vigor neuro-muscular, desapareciendo-como por e n c a n t ó l a enfermedad e, inundándoles 
d e salud y vida. • ^ ' 
C u r a d r r r a n t e e l H s i x e ñ o . — E x i t o s e g v x r o -
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN YALOR.-CONSÜLTAS Y LIBROS G^AT-IS PIDANSE AL 
I N S T I T U T O E L E C T R O T E G N I C O 
R a m b l a d e l C e n t r o , 1 2 , p r i n c i p a l — B A R C E L O N A 
r lqs días 2y 3 de agosto actual, hospedado en el hotel CONTINENTAL, el de-legado de nuestro INSTITUTO, en donde recibirá a los enfermos qu Í deseen consultarle, de nueve a una,y de tres a siete, ofreciéndoles el (5INTURON 
ELECTRICO G A L V A N I , apropiado para cada caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovecharla presencia en és ta de di-
ttoseflor, quien hará personalmente' la aplicación de nuestro maraviliosp aparato curativo. 
Marca registrada número 28.457. 
RO 3 
5 Para doncej 
3l cueU^Pufl] 
S N E J 
numero 2. Q 
Ca6a, donde«1 
1 precios ecor 
í 'piezas dtl 
,€ Exploradoia 
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a fuerza 
ioneá, a las.siíá 
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• SAUDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA "ULTIMO 
SA RmNIRO • El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
ütiendo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar a l l í al 
Infanta Isabel de Borbón 
i l i o i i u i CompafiíR]. non destilo & Montevideo y Buenos Aires. 
n ^ X m Línea ^ ^ * * * H ™ 
jan Frigola. 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
QaNc'tft San José, número 1, fcafr 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, arroz 
bómbá , aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núfiez y C a l d e r ó n de la Bar-
ca,' n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C u j a s d e c a r u l a l e s i 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom 
bustibles. . . I . " 
Proveedores del Hotel Real. ' 
B á s c u l a s 
para el comercio, minas y ferrocarri les 
l.as tenemos D E OCASION. 
Prensas' de copiar.—Verjas.—Puertas. 
— Balconaje y material usado. N 
CERRAJERIA MODERNA 
U N Z U E T A Y G A R C I A 
RONDA, 28.—BILBAO 
Vapores correos españoles 
Reconstituyente-patentado 
sement 1 
y el persoM 
r,A TARDE 
te. 




oeer. • ;9 
!„—Eehevaii 
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torpedo] 
ca europea, 
.s. aó HP.. 
.lir-iiui). SÓÉ 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1|, A I AS TRÍ-? D F 
El día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
j&Wiófi-del pasaje en tercera ord inar ia . ^ 
PAM HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impueetoa y 2,50,de gastoe. de desen 
SANTIAGO DE COBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Peaetag Si; 
wle impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PAR.\ VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impues ta . También admite pasaje de todas ciases para _COLON, con transborda 
""na a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 -de impuestos. 
! 
V a p o r e e í c o r r e o s e s p a ñ o l e » 
Uta mmal desde el Nsrie É h m a! Brasil y Ríe de 
"•lasegunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
O r i g i n a l m e d i c a c i ó n , i n i e v * . f o r m a f a r m a -
c é u t i c o r e c i e n t e m e n t e i n t r o d u c i d a e n e l u s o 
m é d i c o e n s u s t i t u c i ó a a l o s v i n o s , j a r a b e s , 
e m u l s i o n e n , e t c , e t c . , y d e u n p o d e r t ó n i c o -
r e c o n s t i t u y e n t e , i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e -
r i o - a t o d o l o c o n o c i d o h a s t a e l d í a . 
S u e l a b o r a c i ó n , a b a s 3 d e e s c o g i d o y r i q u í -
s i m o c a c a o p u r o d e C a r a c a s , c o n g l i c e r o f o s -
f a t o c o m p u e s t o ^ , n u c l e i n a t o s ó d i c o , a r r h e -
n a l y n u e z d e k o H , e s t á h e c h a e n f o r m a t a l 
q u e s i n p e r d e r n i n g u n a d e ^us v a l i o s a s p r o -
p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s S i B E E X A C T A M E N -
T E Í C h U i L q u e e l mejoi" c h o c o l a t e c o r r i e n t e . 
P u e d e h a c e r s e c o n a g u a ú l e c h e , ^ e g ú n s e 
d e s e e , e m p l e a n d o a l t o m a r l o , i n d i s t i n t a m e n -
te , p a n , b i z c o c h o , m a n t e q u l l a , e t c , e t c . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e l 
.Lafeoratorio ASPOL-Ovledo. 
P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e t o d o s l o s 
l i t i o s . E¡n S a n t a n d e - : F a r m a c i a s d e Z a m a n i -
11o, J i m é n e z , Z o r r i l l a , G a r c í a M o r a n t e y 





Su capitán don Francisco Morot, 
aJitIaneÍro y Sailt09 ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aóres. 
aÉvTjo ^arS'a Y pasajeros de todas clases, siendo "eí precio de 1A tercera DOl 
•WESTOSNTA Y D0S P E S E T A S C0N C I N C U E N T A CENTIMOS. I N C L V 
í i S t i in íormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, saftorea HIJOS Sí' 
• • ' " I IZ Y COMPAÑIA. -Huella. 16 —Toléfono námar* SI. 




ICIOS DE LA GOIPAHÍA TRASATLÁNTICA 
^ . ( ¿ • J 8 1 1 ^ » ! •aliando de Barcelona el 4. de Malaga el 6'y de CAdJz al 7. pí 
Buan Tenerlíe, Montevideo y Buenoá Airas; emprendlando «I viaja da ragn 
UBn08 Aires el día B y de Montevideo el 8. 
W LINIA D I NIWYOR9C. GUIA MILJíOO 
¡»« NÍW víeP8ual saliendo de Barcelona el 15, de Malaga el 
pil i ito,?' Habann, Varaorua y Poarto MSjico. Pegraeo d 
w a» cada me». 
y de Cádiz al 
a ysraorua al 67 y 
LINIA D I DUBA MIJIOO 
tCoíl% fi?eihSUal 8all8nd0 da Bilbao al 17. de Santander al if. de GIJón 
l<M3»m.. para Habana y Veracruz. Salida» de Varacra* al I I y da Ha 
•"•í. para Corufia y Santander. 
_ L I N I K D I VINIZUILA-COLOMBIA 
al m 
íí b»Ti» 
Coaaatnido óor l a j Compafiias «ia Jarrocarrllai del Norta de Espafia, da Malina 
i ¿ Campo a Zamora y nreaía a Vtgo, da Salamanca a la frontera portuguesa y 
'f'±b Empresas de ferrocarriles y tranvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenalaa ¿al 
.astado, Compafl»a rrasatlántic» y oí'aa Empraaas de navegación uaclonalai y er-
í jtnjeraa. Declarados simllarae al Cari^íf por al Almlrantaago portuguAi. . 
C&rbo&es. de vaípor.—Mss . ^ I ^ P T » ^ C o k loar* - seof SB^R-
í ft¿L.G,í'yT*- 8 í alssdts •pta&jt ' f carga »oa traHpborío psra 
^ LINIA D I PIRNANDO POO 
^ Para1?181 saliendo de Barcelona el B, de Valencia ei 5, de Allcanie ei 4. '.• 
•*d» fen« •f&n8ê , Caíablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, Sfi' 
" * Ü * ?ail*a Cruz da la Palma y puertos de la costa, occidental db Afrli 
las aecalao d« Cfinariaa y da la Paai&afc' 
2S, '-'if 
soa agantaa: en MADRID, don B a m ó a Topai», Al»: ' 
Hijos de, Angel Pérez y Compaflla.-GIIOM y Afir.' 
vU9f9. EfspaGoiai.--VALENCIA. iSón BaínaS Tayal. 
• - :. M b' A g e n c i a d e p o m -
0 -1 
íl« ta fie!?an(io PÓ0 «1 *. baíjlendo 
^ 11 •iaje de u * . 
ES. > , 
Servicio8'^ 
se l i < > | 
m LINIA IRASIL-PLATA 
K̂ pSaRí51 8allend0 de Bilbao. Santander. Gijón. Corufla. Vlgo y Lisboa. (Í* 
' ^t8o ds H Iaiielro> Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía •\cpp,ifl Bueno3 Aires para Montevideo, Santo» Río Janeiro. Canaria? 
L un*' ^i]6n. Santander y Bubao. 
^ ^ P a m ! Jdmiten carga en las oondlcione» más favorables y paaaJéfoB, a qu 
^Mo le»». alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado 
"co. Todos los vaoor»* iianen íalegrafía sin bilos. 
ganes-
Í B O i m . p o r t a . r x t e » 
i 44tlli8íed^f^ 'a(luí un soñor q136 compra dentaduras postizas, o ró , p la ta , a l -
M.V'S08 Da .' cu'atll'üs. telas, libros, encajes, abanicos y d e m á s objetos, 
^ f a i r a domici l io , de doce a tres, en Ruainayor, 7, entresuelo, fz-
4130 
Bala Agencia, cuenta oon variado surtido da FERETROS T^.ARCAS da gran 
)Q]O, coronas, cruces, decoraciones y i^sma» accesorios, y. oon los aaaloraa s i 
fíniabraí áap rlmera. segunda y trreerar cltae, y coches astwfaa. 
Prtalaa Midlaaa.—lar.wlais parnenanta. • > i 
ición y maquinaría, 
m p . - T o r r e l a v e g a 
4Mst f U««!*II sr rtparsia'st* dt imfaa t laaet .—RanarMiéi i tf« • u t e m é v l l t t . 
V a p o r e s c o r r e a s e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
r 
O M P f l K l f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6 de agosto s a l d r á de Bilbao, el ? de Santander, el 8 'de Gijón, el 9 de Corufi 
y el 10 de Vigo, el vapor* 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para loé expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus .onsignatarios en Santander, SEÑOREt-. 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, numero 36.—Telefóno num. ^ 
- A n i s a s a • 9 
r 
Kasro pTfsaralo Hoapmala l e M-
sarboaato da'aoaa parlaimo ña asaa-
*! áí ^ S^tttoye 'eoB | ^ guerd-íosfato d» cal eon SUBO-
teja aS bicarbonato • » loíoa e u maoa. 1 l O T A L . T u b é r c u l o ^ catarrofi crónl- A 
i H coa, bronquitis y «fl lUAad g««ar«3. m 
—Caja t,SI pijsetas. ' - —Praalo: l,5e • tíetaa 
JíBPfflilTO: DOOTOR B I N B D I O T C - •'•HR BsrafiaM'í. wftB»r» í ü , — ^ » » » * - • 
0« ?**te »a las priKCtpalss farmaalas 'Si SapaSa. 
• S U B A S T A V J E S : Púras i 
S i al msjor iónico qca es eonoca para la cabeza. Impide la calda dal palo y i* ha' 
ce crecer maravillosamente, porque dts^úye la caspa que ataca a la ra íz , rasuitandv» 
é-ua sedoso y flexible. Tan pracloeo pr.epfr.adb debía presidir ulemyr. butn toaa-
SO?, «naque eólo fuese por 1c qoe^erMc- • >- 'et-b&l':. pttMf&úñitKñú - v; ' x .'• ' 
qns taa JpBtaiESBta la atí^fc^rsia. 
í t a w n h í a 8̂ 3* y Í M pewíjíi:. L» a í i f i i3''3!Él«« ^ acíTj R'-?. 
Pompas fúnár 
| V e l a s c o , 6 . - T e l é i . - T e l f o n o s n ú m e r o s 2 í > 7 y 6 9 4 -
E a t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a c t a s O í r Tin5 o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a t i I P ó s t i i m a * y I M n t a a l i c l a t l 
M a x x i - i s t a , y s e r v i c i o c o n e l M o s p i t a l , O o ^ a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : C o c h e f u r g ó u a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s :-• A r c a s d e m a d e r a s . f inas , c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o :-: C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s . m o d e s t o . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
a %» a s 
«• • 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I 8 £ i 
C t P E J O S 9 E L A S F O R M A S Y • 
S O S Y MOLBÚRAü 
* s % i g S ® . Í 
^ V ^ T A U R Á R TODA C L A S E DE LUhAí-, 
: QME S E D E S E A , CUADROS fiRASA-
Ofeí. ^ A í i Y E X T R A N J E R O 
ESl E S T O M 
MARAVILLOSAS 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristócracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes 
a f ? 0 e é n t i m o s o a j i t ^ w 
Villafranca y Calvo. 
Se vende o alquila 
hotel económico , en l a es tac ión de Orejo, 
con - ¿ carros de terreno. 
I iHQrmárán en esla A d m i n i s t r a c i ó n . 
Fábrica de básculas 
(ENSANCHE DE M A L I AÑO) 
Se necesiian cerrajeros y ayudantes 
de fragua. _ 
C o m p r o y v e n d o . 
TODA C L A S E D E ' M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
J vllos, Variautes, A1-
' c^parraa, ik-staza TREVÍJANO 
